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Объектом работы являются женщины как социально-демографическая 
группа. 
Предметом работы является насилие над женщинами: проблемы и 
тенденции.  
Цель работы – выявить виды, проблемы и тенденции насилия над 
женщинами.  
Во введении раскрыта актуальность темы исследования и степень ее 
научной разработанности. Сформулированы цели, задачи исследования, 
сформулирован объект и предмет работы, описана эмпирическая база 
исследования и практическая значимость работы. 
В первой главе «Насилие над женщиной: теоретико-методологические 
подходы к анализу проблемы» рассмотрено понятие насилия с позиции 
междисциплинарного подхода, представлены основные причины 
возникновения насилия и мотивация, проанализированы основные виды 
насилия над женщиной. А также проанализированы женщины в качестве 
особой социально-демографической группы. 
Вторая глава «Эмпирико-социологический анализ проблемы насилия над 
женщиной в семье» представляет собой анализ результатов проведенного 
социологического исследования с использованием метода анкетирования 
женщин города Екатеринбурга, а также в заключении даны основные выводы 
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Актуальность темы исследования: Проблема насилия в семье в 
современной России привлекает все больше внимания представителей как 
ученых социальных наук, так и общества. Согласно данным 
правоохранительных структур, здравоохранения, социологии и СМИ, в 
значительной части российских семей сложился образ жизни, для которого 
насильственные межличностные отношения являются нормой, передаются от 
одного поколения к другому. Сложившийся стереотип традиционной семейной 
жизни ведет к разрушительным последствиям в виде насилия в семье не только 
над женщинами, но и над всеми членами семьи, включенные в нее. Необходимо 
вмешательство в ситуацию общества, осознание насилия в семье как особой 
проблемы, требующей комплексной системы профилактических и 
коррекционных мер, направленных на ее решение.  
За последнее время радикально переломить негативные тенденции в этой 
сфере пока не удается: растут проблемы детско-родительских отношений, 
проблемы между супругами и те проблемы, которые касаются пожилых 
родственников. В сравнении с западными странами, у России нестабильное 
положение: гражданское общество пока слабо, правовая культура и авторитет 
правовых механизмов не столь высоки; во многом люди руководствуются 
традиционными, в частности, гендерными стереотипами решения семейных 
конфликтов.  
Наконец, особую сложность представляет то обстоятельство, что в 
проблеме семейного насилия сложно переплетаются объективные и 
субъективные факторы, в силу чего анализировать его причины, определять 
жертв и виновников чрезвычайно непросто. Тем более, «выносить сор из избы» 
рискнут не многие. Чаще всего жертвы скрывают свои проблемы, предпочитая 
молчать и терпеть, что тоже может обуславливаться менталитетом и 
сложившейся иерархией семейных ценностей. 
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Актуальность темы определяется следующими факторами. Во-первых, 
потребностями повышения качества жизни в современном российском 
обществе, что включает и защиту человека от рисков и угроз, обеспечение 
условий безопасной жизнедеятельности, особенно в семье, этом социальном 
институте. Во-вторых, необходимостью утверждения в обществе правового 
сознания, в том числе, и в сфере частной жизни. В-третьих, противоречивостью 
общественного мнения в отношении различных форм проявления насилия в 
семье, сохранением традиционных представлений о формах поведения и 
разрешения конфликтов между близкими людьми.  
Степень разработанности проблемы:Попытки обосновать 
возникновение насилиябыли в психиатрии, в рамках которой насилие 
изучалось Ч. Ломброзо, где была разработана его теория о преступниках;в 
психологии тема насилия раскрыта посредством теорий  Э. Фроммаи И. С 
Кона; в педагогике, которая также важна в изучении темы насилии, свои теории 
представляют  Ж.Ж. Руссо и М. Монтессори. Не обошла стороной данная 
проблема и философию, представителем которой был А. А. Гусейнов и, 
конечно же, социологии, например, Я. И. Гилинский.В то же время теоретико-
методологическое осмысление многих ее аспектов, начиная с базового понятия, 
носит дискуссионный характер. Недостаточно исследована социальная природа 
семейного насилия. Слаба социологическая и информационно-статистическая 
база: число проведенных исследований (особенно – в динамике) пока невелико; 
статистические данные из разных источников расходятся. В связи с этим 
возникает необходимость комплексного социологического изучения насилия в 
современной российской семье. 
Объект: Женщины как социально-демографическая группа. 
Предмет: Насилие над женщинами: проблемы и тенденции. 
Цели:Выявить виды, проблемы и тенденции насилия над женщинами. 
Задачи: 




2) Рассмотреть женщин как особую социально-демографическую группу.  
3) Проанализировать мнения женщин о существовании проблемы 
насилия в семьях современной России. 
4) Проанализировать причастность женщин к различным видам насилия. 
Эмпирическую базу исследования составили материалы социологических 
исследований последних лет. Главным источником стали 
статистическиеданныеФедеральной службы государственной 
статистики.Основу составляет исследование, проведенное автором дипломной 
работы в городе Екатеринбурге в мае 2019 года. В качестве метода сбора 
первичной информации использовался анкетный опрос  женщин, в ходе 
которого было опрошено 200 человек в возрасте от 25 до 55 лет. Исследование 
носит комплексный характер, позволяющий выявить психологические, 
экономические и социологические аспекты представленной проблемы. Данные 
обрабатывались при помощи программы для работы с электронными 
таблицами MicrosoftExcel и программы для обработки и анализа 
социологических данных Vortex 10. 
Практическая значимость работы: состоит в систематизации различных 
аспектов данного негативного социального явления, существующих подходов в 
разных науках к проблеме насилия в семье и осмыслении ее как комплексной 
проблемы. Результаты данного исследования могут быть использованы в 
дальнейших социологических исследованиях, посвященных проблеме насилия 
над женщинами в семьях и союзах, а также дает возможность использования в 
преподавании по дисциплинам гендерной социологии, социологии семьи, 




1. НАСИЛИЕ НАД ЖЕНЩИНОЙ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
1.1. Насилие как объект полидисциплинарного изучения 
 
Проблематика насилия – обширная область, представленная во многих 
отраслях отечественной и зарубежной науки. Ч. Ломброзо считается 
основоположником биологического направления в понимании насилия. Он 
разработал теорию о том, что все преступники имеют врожденные физические 
и психические дефекты, и соответственно, если у носителя имеются 
определенные физиологические, психологические и поведенческие черты, 
выделенные автором в теории, то индивид либо уже является преступником, 
либо остается в рядах преступников потенциальных1. Помимо этого в 
соответствии с данной теории можно говорить не только о принадлежности 
человека к преступности и к насилию в частности, но и о принадлежности к 
конкретному виду насилия: воровство, убийство, сексуальное насилие и т.д. 
Конечно, с позиции современного знания, будь то психиатрия, социология или 
психология, теория Ч. Ломброзо представляется наивной. Его работы 
изобилуют весьма спорными рассуждениями, но они, несомненно, внесли 
немалый вклад в изучение данной проблематики.   
В отечественной социологии большое внимание этой проблеме уделял  И. 
С. Кон, при этом он не придавал значения самому определению термина 
«насилие». Его интересовали отдельные его виды, в том числе изучение 
сексуального насилия. Автор отмечает, что на проявление насилия 
воздействует жесткая и агрессивная маскулинность, которая не только 
неподавляется обществом, но и активно восхваляется2. Указываются также 
                                           
1ЛомброзоЧ. Преступный человек: сборник. М.: Мидгард, 2005. С. 5. 
2Кон И. С. Клубничка на березке: сексуальная культура в России: монография. М.: 
Время, 2010. С. 275. 
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объективные процессы изменения обществом традиционной гендерной 
стратификации, что делает привычные нормы и правила отношений между 
полами проблематичными. У слабых, неуверенных в себе мужчин это вызывает 
протест, который прорывается, в частности, в сексуальной агрессии и насилии 
как единственной возможности утвердить или доказать другим, но еще более–  
самому себе, собственнуюмаскулинность1.  
Э. Фромм также внес большой вклад в развитие философии, психологии 
и социологии. Именно он исследовал сложные механизмы человеческой 
психики, которые в последствие подтолкнули его к изучению проблем насилия. 
И поэтому теории Э. Фромма, в частности его взгляды на эту проблему 
являются чрезвычайно важными для любых гуманитарных дисциплин. К 
термину насилия он подошел со стороны теории «волков и овец»2. «Овцы» – 
это те, кто с легкостью может выполнить любой указ других людей, даже если 
это будет в ущерб себе или идти вразрез с личными принципами и идеологией. 
Это те, что нуждаются в предводителе и авторитете, в решении их собственных 
проблем и проблем общества. Они выступают стороной, которые принимают 
насилие и отождествляются с мазохизмом. «Волки»– это эксплуататоры, что 
несут в себе жесткую уверенность и непоколебимость, бесстрашие и 
жестокость. Они отождествляют собой сторону садизма. Что касается самих 
форм насилия, Э. Фромм предлагает считать некоторые формы насилия 
нормальным поведением человека в обществе3. Самое нормальное проявление 
насилия – это «игровое». Военные игрища, спортивные боевые действия не 
предполагают убийства и насильственного причинения вреда, но все же нельзя 
отрицать факт, что иногда именно игры и спорт могут быть единственным 
выходом для проявления агрессии. Реактивное насилие, которое отмечает 
автор, также считается нормальным. Более того, такое насилие даже может 
поощряться в обществе, потому что данный вид применяется при защите 
                                           
1Кон И. С. Клубничка на березке: сексуальная культура в России: монография. М.: 
Время, 2010. С. 277. 
2Фромм Э. Душа человека: монография. М.: Республика, 1992. С. 34. 
3Там же. С. 165. 
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свободы, достоинства, имущества и жизни человека. Такие доводы автора 
наталкивают на рассуждения о том, всегда ли насилие – это зло? 
В педагогике проблема насилия рассматривается в дихотомии с 
ненасилием в рамках гуманистической парадигмы. Ж.-Ж. Руссо, например, 
рассматривает ее с точки зрения свободного развития ребенка. В дальнейшем 
педагоги стали обосновывать содержание и средства ненасильственного 
педагогического взаимодействия и воспитания личности. Например, в 
педагогической литературе можно встретить мысль о том, что учитель обязан 
уважать и любить своих учеников, быть терпеливым и мудрым, создавать 
необходимую среду для обучения, но, ни в коем случае не проявлять никакую 
насильственную черту1.  
По мнению философа А. А. Гусейнова, термин насилие можно 
рассмотреть с двух сторон: абсолютистского и прагматического2. С точки 
зрения абсолютистского подхода сам термин «насилие» негативен. Так же он 
несет в себе и более широкое значение, в которое входит и психологическое 
насилие, и физическое, и даже экономическое подавление. К этому подходу 
также относят и психологические качества, характеризующие насилие: 
лицемерие, ненависть, гнев, ложь и другие. Таким образом, можно сказать, что 
с насилием отождествляется зло в целом.  По причине этого, оправдать насилие 
крайне сложно и возможность применять его конструктивно приравнивается к 
нулю, а также существует возможность снижения его влияния. За вторым 
подходом – прагматическим, закреплен нейтральный характер и под ним 
имеется в виду то, что является насилием априори – ограбление, 
изнасилование, убийство и прочее. Такая интерпретация насилия дает 
возможность его оправдать, если, например, оно совершено в состоянии 
аффекта или в том случае, когда человек испытывал насилие с другой стороны 
и ответное насилие для него – единственный верный выход из сложившейся 
                                           
1Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике: монография. М.: Изд. дом 
Ш. Амонашвили, 2001. С. 286. 
2Гусейнов А. А. Понятие насилия и ненасилия // Вопросы философии. 1994. № 6. С. 38. 
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ситуации. Также данный подход дает возможность использовать в критических 
ситуациях. 
Если говорить о повседневности, то границы понятия «насилия» очень 
размыты. С одной стороны, насилие может проявлять себя как банальное 
вербально-эмоциональное давление в межличностном общении: принуждение, 
обязывание и противоположное им запрещение. А с другой стороны быть 
всеобщей бедой: военным конфликтом на государственном уровне. Об этом 
говорит социолог И. В. Троцук: «Термин не является прозрачным и понятным 
для российского общества, как в рамках научного дискурса, так и на уровне 
повседневности, тогда как в рамках западной научной традиции данный 
концепт достаточно давно получил четкий категориальный статус»1. Автор 
приводит несколько определений термина: обыденное, где насилие – это любое 
устранимое ограничение или препятствие для самореализации и очевидное, где 
насилие выступает формой проявления физического воздействия, 
выражающееся в унижении и принуждении. При этом выделяются некоторые 
типичные черты  насилия: рискованность, непредсказуемость, автократизм и 
высокие издержки.  
Если останавливаться на самом простом и тривиальном понятии насилия, 
то его можно рассматривать как отношение между двумя сторонами (возможно 
между группами или объединениями людей), которые направлены на 
достижение взаимоисключающих и недостижимых целей, проявление 
противоположных интересов.  
Также И. В. Троцук выделяет две категории анализа насилия: 
«фрустрации» и «депривации»2. В первом случае говорит о том, что люди от 
природы склонны к агрессивным дискриминационным практикам, которые 
                                           
1Троцук И. В. Социологический анализ феномена насилия: возможности и 
ограничения // Пути России: культура-общество-человек: материалы Международного 
симпозиума (25-26 января 2008 года). М.: Логос, 2008. С. 268. 
2Троцук И. В. Проблема насилия в российском обществе: "нормальные" и 
"патологичные" проявления // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 
2007. № 3. С. 51. 
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возникают из-за разрыва между тем, что они имеют, и тем, что они могли бы 
иметь или должны по определенным причинам. Во втором случае отмечается, 
что насилие возникает в тех случаях, когда происходит резкое рассогласование 
индивидуальных или групповых вероятностных ценностных ожиданий и 
достижимых ценностных возможностей. Эти категории учитывают и 
социально-психологические механизмы такого поведения, и внешние факторы, 
что дает возможность анализировать насилие с институционального и 
межличностного уровня. 
По мнению Г. С. Табатадзе, насилие зарождается тремя путями1. Первый 
путь – это зарождение насилия в виде идеальной модели действий и 
дальнейшим определением объекта насилия. Второй путь включает в себя уже 
существующий объект, под которого подбирается идеальная модель 
насильственных действий. Третий путь – это насилие, основанное на рефлексах 
и неосознанности. Все эти пути тесно связаны с потребностями людей, куда 
входит и потребность в причинении и принятии насилия.  
Рассматривая насилие как процесс, можно выделить 4 этапа: 
1. Этап наличия объективных и потенциальных для субъекта 
оснований для проявления насилия в сторону выбранного объекта. 
2. Этап перехода первоначальных оснований из формы ожидаемых в 
реальные формы насилия. 
3. Непосредственно сами насильственные действия. 
4. Этап окончания насилия со всеми вытекающими из него 
последствиями.  
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что насилие имеет 
причинно-следственный характер. Субъекту, то есть человеку, причиняющему 
насилие другому человеку, необходимо пройти минимум два этапа, в которые 
входят и наличие оснований на причинение насилия, и переход этих оснований 
                                           




в реальную выбранную субъектом форму насилия. Здесь можно говорить о том, 
насильником не становятся без объективных для него причин.  
Нельзя отрицать и большую роль мотивов и целей насилия. Что такое 
цель и мотив в насилии? Цель – мысленное и идеальное предвосхищение 
результата человеческой деятельности. Индивид или какая-либо социальная 
группа, намечая определенную цель, которую хотелось бы достичь, как 
правило, в деталях разрабатывают стратегию и тактику ее достижения. И если 
что-то идет не по их плану, то здесь как раз и возможно применение 
насильственных действий для достижения желаемого результата. Мотив в 
целом — это то, что побуждает человека к действию. В мотиве могут 
преобладать биологические и психические свойства индивида или социальной 
группы (потребности, инстинкты, влечения, эмоции, установки и т. д.), и он 
выступает в роли внутреннего стимулятора для постановки и достижения цели. 
Например, чувство голода побуждает человека искать пути его удовлетворения. 
Потенциальный преступник, движимый этим чувством, намечает цель — 
ограбление магазина. Уже в ходе ограбления, застигнутый врасплох невольным 
свидетелем и находясь в состоянии стресса, он совершает убийство, а чтобы 
скрыть следы преступления, поджигает магазин. 
Таким образом, мотивы и цели взаимообусловлены, переходят из одного 
состояния в другое. Случайное убийство во время ограбления (мотивсокрытия 
преступления) в дальнейшем может стать самоцелью, на достижение которой 
преступник идет уже вполне осознанно1. 
Соревновательность и соперничество пронизывают все сферы нашей 
жизни и нередко превосходство для одного означает неудачу для другого. 
Неудача порождает неуверенность, страх, зависть, враждебность. Все эти 
эмоционально-психологические компоненты человеческой психики при 
определенных условиях могут стать мотивами агрессии и насилия. Если 
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агрессивность, вызванная фрустрацией, не находит выхода, вся ее негативная 
энергия направляется внутрь индивида, разрушая его, а в отдельных случаях 
приводя к суициду. 
Неудовлетворенными потребностями далеко не исчерпываются все 
мотивы насилия. Для бытового насилия наиболее характерными являются 
следующие мотивы1: 
• личная неприязнь; 
• ревность; 
• месть как следствие конфликта. 
На межличностном и групповом уровнях можно выделить следующие 
мотивы насилия и жестокости: 
• импульсивная жестокость как непосредственная реакция на ситуацию, 
обусловленная эмоциональной несдержанностью (например, неадекватная 
реакция на действия потерпевшего); 
• инструментальная жестокость, используемая как средство достижения 
преступной цели (грабеж, изнасилование, устранение конкурента и т. д.); 
• «вынужденная» жестокость как результат подчинения требованиям 
определенного субъекта, например лидера группы, стремящегося создать 
обстановку круговой поруки; 
• жестокость как результат групповой солидарности, реализующей 
стремление сохранить или повысить свой престиж в группе; 
• жестокость, обусловленная социально-психологическими свойствами 
личности, для которой насилие является не способом достижения цели, а 
самоцелью. 
Последний вид мотивов насилия один из самых опасных. На 
межличностном и групповом уровнях он порождает феномен типа серийных 
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убийц, а на уровне государственных структур — тоталитарных и авторитарных 
политических предводителей.  
И. В. Троцук отмечает, что насилие типологизировано. Чаще всего в 
обществе акцентируется внимание на делинквентном поведении, таком как 
физическое насилие («дедовщина» в армии, различные виды преступности), в 
том числе и домашнее насилие (родителей над детьми, мужчины над 
женщиной, женщиной над мужчиной, взрослыми детьми над престарелыми 
родителями), а так же частой практикой в любом обществе выступает 
сексуальное насилие. Данный вид насилия рассматривается уже давно и в 
научной литературе, и в обществе, потому как именно он отличается особой 
жестокостью. Эмоциональному насилию, которое выражается в виде грубости, 
агрессии, унижении, чаще всего подвержены незащищенные социальные 
группы и индивиды, в них включенные. Те же виды насилия, которые менее 
обсуждаемы на фоне вышеизложенных, остаются без должного внимания на 
проблему. Но насилие не ограничивается только названными видами, более 
того, они могут быть выделены по разным основаниям. 
Наиболее распространенная классификация видов насилия, основанная на 
характере насильственных действий1: 
1. Физическое насилие. Возможно разовое и повторное применение 
физической силы в отношении другого человека помимо его собственной воли 
и желания. Чаще всего выражается в толчках, пощечинах, ударах  с 
использованием подручных средств и оружия и другие внешние воздействия, 
которые приводят к травмам. Данный вид насилия относится к преступлению и 
несет за собой уголовную ответственность. По данным ВОЗ за 2017 г., 30% 
женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они подвергались 
какой-либо форме физического или иного насилия со стороны своего партнера 
                                           
1Алексеева И. А., Новосельский И. Г. Жестокое обращение с ребенком. Причины, 
последствия, помощь: монография. М.: Генезис, 2006. С. 25. 
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в течение жизни1. Также до 38% убийств женщин в мире совершается их 
партнерами мужского пола. Но самым жутким фактом является то, что доля 
тех, кто готов оправдать своего партнера, ударившего или побившего жену, 
колеблется от 32% до 47%2. 
2. Психологическое (эмоциональное) насилие. Выражается в грубости, 
проявлении агрессии, угроз, оскорблении и другие действия, которые 
вызывают негативную эмоциональную реакцию и приносят душевную боль3.  
Эмоциональные оскорбления идентифицировать гораздо труднее. Они, хотя и 
не оставляют синяков на теле, могут быть намного разрушительнее. В отличие 
от физического насилия, данный вид не наказуем ни административным, ни 
уголовным кодексом. Именно поэтому эмоциональное насилие «используется» 
чаще всего. 
К неутешительным выводам пришли И. Д. Горшкова и И. И. Шурыгина: 
почти 80% опрошенных женщин столкнулись хотя бы с одним из проявлений 
психологического насилия со стороны мужа: их или унижали, в том числе 
нецензурной бранью, или уничижительнокритиковали их личность, или к ним 
применяли запреты и/или угрозы4.  
Согласно данным МОО «Гендерные перспективы» за период с 2012 г. по 
2016 г.  поступило более 10,5 тысяч звонков с просьбами о помощи: 94% от 
женщин, 6% — от мужчин5. Однако статистика меняется ежегодно: в 2017 году 
абонентов мужского пола стало больше (8%). Преобладающий вид насилия – 
                                           
1Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.who.int/ru/news-room 
2Горшкова И. Д., Шурыгина И. И. Насилие над женами в российских семьях: 
Материалы общеросс. исслед. М.: 2003. С. 12. 
3Малкина-Пых И. Г.Виктимология: Психология поведения жертв: монография. М.: 
Эксмо, 2010. С. 45. 
4Горшкова И. Д., Шурыгина И. И. Насилие над женами в российских семьях: 
Материалы общеросс. исслед. М.: 2003. С. 12. 
5Международное общественное объединение «Гендерные перспективы» 




психологическое (96%), далее физическое насилие (70,5%), экономическое 
(46%) и лишь 4% - сексуальное насилие1.  
Считается, что основными способами психологического насилия 
являются2: 
● изоляция (информационная и даже физическая депривация; лишение 
информации или строгий контроль над ней); 
● дискредитация (лишение права на собственное понимание и мнение; 
осмеяние и неконструктивная критика); 
● монополизация восприятия (принудительная фиксация внимания на 
агрессоре, так как он является основным источником угроз); 
● усиление тривиальных требований (множество мелких правил, не 
нарушить которые невозможно, следовательно, возникают постоянные поводы 
для придирок, что вызывает хроническое чувство вины); 
● демонстрация «всемогущества» (в любых делах человек старается 
продемонстрировать и подчеркнуть свою сверхкомпетентность, сравнивая себя 
с «неумехой»– жертвой, причем сравниваются как бытовые, так и 
профессиональные умения, или даже физическая сила). Цель сравнений – 
внушить страх, чувство несостоятельности в противовес «авторитетности»; 
● унижение и издевки, осмеяние в присутствии других людей; 
● контроль над удовлетворением физических потребностей (еда, сон, 
отдых и т. п.), что ведет к физическому истощению жертвы; 
● постоянные угрозы по поводу и без повода, легко переходящие в 
физическое насилие; 
● использование психоактивных веществ (например, алкоголь); 
● непоследовательные и непредсказуемые требования; 
● принуждение выполнять нелепую и бесцельную работу. 
                                           
1Международное общественное объединение «Гендерные перспективы» 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа:https://www.genderperspectives.by/mediamaterialy/infografika 
2Малкина-Пых И. Г. Виктимология: Психология поведения жертв: монография. М.: 
Эксмо, 2010. С. 48. 
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3.    Сексуальное насилие. Это преднамеренное манипулирование телом 
человека (ребенка или взрослого) как сексуальным объектом, приводящее к 
вовлечению в сексуальные действия с целью получения сексуального 
удовлетворения или какой-либо иной выгоды1.  Оно выражается в форме как 
навязанных сексуальных прикосновений, сексуального унижения, так и 
принуждения к сексу и совершения сексуальных действий (вплоть до 
изнасилования и инцеста) против воли жертвы. По тем же данным о глобальной 
распространенности насилия, опубликованным ВОЗ, каждая третья женщина 
(35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается сексуальному или 
иному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию 
со стороны другого лица2. Данное насилие опасно для здоровья: оно может 
повлечь за собой травмы. По сведениям ВОЗ, 42% женщин, подвергавшихся 
насилию со стороны интимного партнера, сообщают о травме, полученной в 
результате такого насилия. 
4.   Экономическое (финансовое) насилие. Финансовое насилие часто 
определяется как любые действия, которые направлены на то, чтобы у жертвы 
не было ресурсов для своей экономической независимости, и/или навязывают 
жертве материальную зависимость от другого человека, например, от супруга 
или родителя.  
Экономическое насилие в семье, такое, как единоличное распределение 
средств семейного бюджета доминирующим членом семьи и строгий контроль 
над расходом денег с его стороны, является одной из форм эмоционального 
давления и оскорбления. Около 40% мужчин считают, что муж, содержащий 
жену, получает определенную власть над ней (например, может запретить ей 
работать)3. 
                                           
1Алексеева И. А., Новосельский И. Г. Жестокое обращение с ребенком. Причины, 
последствия, помощь: монография. М.: Генезис, 2006. С. 43. 
2Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets 
3Горшкова И. Д., Шурыгина И. И. Насилие над женами в российских семьях: 
Материалы общеросс. исслед. М.: 2003. С. 13. 
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Большинство женщин сталкиваются с экономическим насилием, которое 
проявляется в следующих практиках1: 
• жены вынуждены регулярно (часто или время от времени) просить 
деньги у мужа (30%), каждой десятой женщине приходится это делать 
постоянно; 
• жены должны отчитываться перед мужем во всех или в большей части 
произведенных расходов (14%); 
• в каждой пятой (21%) семье муж всегда имеет деньги, которые он может 
потратить на себя и так, как считает нужным, а жена таких денег или вообще не 
имеет, или имеет не всегда; 
• каждая четвертая (26%) женщина сталкивалась в своей жизни хотя бы с 
одной из следующих форм экономического давления 
(угроз/запретов/оскорблений) со стороны мужа: 
 - говорил, что работа жены никому не нужна, от нее на работе никакого 
толка, она ходит на работу только пить чай и пр. – 14% 
 - не давал денег или угрожал, что не даст из-за «плохого» поведения 
жены – 11% 
 - запрещал жене учиться, работать, делать карьеру –10% 
 - выгонял жену из дома – 10% 
 - угрожал, что выгонит из дома, оставит «без копейки», не будет платить 
алименты – 10%. 
Женщины, которые подвергаются хотя одной из перечисленных форм 
насилия, составляют 54% опрошенных. 
Поскольку предметом данной работы является насилие над женщиной, 
особый интерес представляет классификация по объекту насилия, т.е. на кого 
оно направлено. Наиболее частым объектом насилия выступают дети и 
женщины. Например, по данным ООН, именно женщины чаще всего поддаются 
насилию из-за гендерного неравенства и укоренившихся традиционных 
                                           
1Горшкова И. Д., Шурыгина И. И. Насилие над женами в российских семьях: 
Материалы общеросс. исслед. М.: 2003.  С. 13. 
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патриархальных взглядов в обществе1. Именно поэтому подавляющее 
большинство обидчиков – мужчины. По поводу этой проблемы часто 
возникают споры: «мужчины и сами подвергаются насилию не меньше». Но 
при этом преступления в отношении мужчин крайне редко совершаются по 
причине их пола. Для сравнения – 80% преступлений по отношению к женщине 
происходит только потому, что она женщина2. Дети же становятся 
непосредственным участником насилия потому, что чаще всего просто не 
может дать отпор в силу своего несовершеннолетия, во-вторых, по физическим 
характеристикам сильно уступают насильственной стороне.  
Насилие может осуществляться еще над одним объектом: над пожилыми 
людьми. Чаще всего к их мнению также не прислушиваются и физически они 
уже слабы, чтобы как-либо образом оказать сопротивление. Статистика 
удручающая: приблизительно каждый шестой человек в возрасте 60 лет и 
старше подвергался какой-либо форме плохого обращения за последний год3. 
По прогнозам, масштабы плохого обращения с пожилыми людьми будут 
возрастать в связи с быстрым старением населения во многих странах4. 
Учитывая, что объектом работы выступают женщины, необходимо 
остановится на их характеристике как особой социально-демографической 










                                           
1Насилию.Нет [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nasiliu.net/o-domashnem-
nasilii  
2Там же.  





1.2. Женщины как особая социально-демографическая группа 
 
В современной социологии социально-демографические группы и 
общности исследуются различными способами и в разных контекстах. 
Несмотря на существенное изменение роли и места женщины в обществе, ее 
положение, особенно в современной России, продолжает оставаться во многом 
второстепенным, что определяет научный интерес к этой социально-
демографической группе. В зарубежной и отечественной науке стали чаще 
подниматься вопросы о социальных установках женщины, ее интересах, 
потребностях и многоролевых функциях, которые обусловлены определенным 
социальным статусом женщин в окружающей их среде.  
Поскольку положение группы или личности в ней определяется в 
обществе не столько биологическими, сколько социальными характеристиками, 
необходимо остановится на двух понятиях: «гендер» и «пол». Пол — 
описывает биологические различия между людьми, определяемые 
генетическими особенностями строения клеток, анатомо-физиологическими 
характеристиками и детородными функциями1. Е. А. Здравомыслова и 
А.А.Темкина  говорят о понятии «гендер» как о социальном статусе, который 
определяет индивидуальные возможности в образовании, профессиональной 
деятельности, доступе к власти, сексуальности, семейной роли и 
репродуктивного поведения2. По мнению многих социологов, в 
социологическом дискурсе гендер должен применяться тогда, когда касается 
социально созданного деления общества на тех, кто относится к мужчинам, и 
тех, кто — к женщинам. В то время как «мужчина» и «женщина» являются 
терминами, зарезервированными за биологическими различиями между ними, а 
также мальчиками и девочками; «мужское» и «женское» относится к 
                                           
1Psyera. Гуманитарно-правовой портал[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://psyera.ru/2480/ponyatiya-pol-gender 
2Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социальная конструкция гендера и гендерная 
система в России. // Материалы первой летней школы по женским и гендерным 
исследованиям. М.: МЦГИ, 1997. С. 18. 
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сформированным культурой чертам поведения и видам темперамента, 
считающимися социально соответствующими полам1. 
Однако на формирование моделей поведения влияет не столько 
биологический пол, сколько социокультурные нормы, существующие в 
обществе. Гендер определяет положение женщины в структуре общества и дает 
присущие ей роли, которые необходимо исполнять для его соответствия. Со 
своей стороны гендер можно определить через статус человека в ключе 
феминности и маскулинности. Именно поэтому культурные ожидания или 
стереотипы, относящие либо к тому, либо к другому поведению, называются 
гендерными, а не половыми ролями2. Дифференциация этих понятий говорит о 
выходе на новый теоретический уровень изучения и осмысления социальных 
процессов. 
В анализе женщин как социально-демографической группы М. В. 
Тулузакова выделяет следующие критерии этой общности: «социальный статус 
и стратификация; этническая принадлежность; религиозность; возрастная 
структура; характер и уровень образования; виды и сферы трудовой 
деятельности; репродуктивное поведение; особенности гендерной 
идентичности; ценностные предпочтения, общий стиль жизни»3. Но автор 
отмечает, что эти критерии динамичны и могут изменяться под влиянием таких 
факторов, как условия проживания, культурные стереотипы, система 
государственной поддержки и др. 
Женщина как социально-демографическая общность существует 
одновременно в форме реальной и номинальной (статистической) социальной 
группы4. Номинальность группы предполагает, что приписывание к ней 
                                           
1Джери Д., Джери Д. Большой толковый социологический словарь. Т. 2 ч. Т. 1. М.: 
Вече, 1999. С. 110. 
2Золотарева О.А. Методология статистического исследования гендерных групп 
населения // Методические вопросы экономико-статистического анализа социально-
демографических групп населения. М.: Изд-во МЭСИ, 2010. С. 177. 
3Там же. 
4Тулузакова М.В. О социальном потенциале женской социально-демографической 
общности // Социальная политика и социология. 2004. № 2. С. 166. 
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статистической формы не означает обязательных и непосредственных связей 
между относимыми к ней людьми, а потому не отражает сущностной стороны 
женщин как социальной общности. Реальная группа выступает объектом и 
субъектом реальных отношений и имеет набор сущностных характеристик: 
измеряемые потребности и интересы, общие социальные нормы и ценности, 
взаимные идентификации, мотивация; система социальных связей и стиль 
жизни. Причины особенного положения женщин в социальной структуре 
общества связаны c тем, что они обладают специфичным статусом и рядом 
физиологических особенностей.  
К наиболее значимым признакам, которые способствуют определению 
любой группы, и женщин в том числе относят демографические 
характеристики. Женщины в структуре населения России превалируют над 
мужчинами: они составляют больше половины всего населения. По  данным 
Федеральной службы государственной статистики на 2018 г., в России 
насчитывается 146881 тыс. человек, из которых женщины составляют 54%1. 
Самое наименьшее количество женщин, представленное в данной статистике, в 
возрасте от 80 и более (4,5% от общего % женщин), а самое наибольшее в 
возрасте от 30 до 39 лет (16% от общего количества).  При рождении 
преобладают мальчики (51,3% против 48,7%), потом количество мужчин и 
женщин практически выравнивается к возрасту от 30 до 39 лет (50,2% женщин 
и  49,8% мужчин), а с 40 лет начинают преобладать женщины. Самая ощутимая 
разница подходит к возрасту от 80 и старше (74,8% женщин против 25,2% 
мужчин)2.  
В большинстве случаев у женщин не так сильно распространены 
пристрастия к вредным привычкам, которые часто являются следствием 
нервных перегрузок. Также у женщин часто работа не связана с большими 
рисками для здоровья и последующим возможным травматизмом в сравнении с 
мужчинами. У мужчин из-за их невнимания к вопросам здоровья чаще 
                                           




случаются инфаркты, инсульты и другие серьезные болезни, которые менее 
распространены у женщин ввиду различных биологических показателей. 
Прямое доказательство этого неравенства – коэффициент смертности. Он 
одинаков только до 14 лет, а далее все с большим отрывом становится выше у 
мужчин, притом он превышает в несколько раз: в возрасте 15-19 лет разница 
немного больше, чем в два раза (0,4  у женщин и  0,9 у мужчин), в два с 
половиной раза в возрастной группе 65-69 лет (16,7 и 41,9), а после 80 разница 
почти в полтора раза: 83,6 у женщин и 116,0 у мужчин. Ввиду 
распространенности болезней, тяжелых физических работ и пристрастия к 
вредным привычкам, которые сказываются, в основном, на здоровье и возрасте 
дожития мужчин, количество женщин в предпенсионноми пенсионном возрасте 
в несколько отличается от количества мужчин. 
Рост авторитета  и статуса женщины в обществе, а в дальнейшем и в 
семье, привели к тому, что брак тоже начал видоизменяться. Во-первых, 
возраст вступления в брак несколько отодвинулся и на данный момент его 
характеризуют следующие тенденции: самое наибольшее количество тех, кто 
никогда не состоял в браке в возрасте от 16 до 19 лет, а состоявших в браке в 
возрасте от 35 до 39 лет1. Ранее возраст женщин, которые официально 
регистрировали брак, был несколько меньше, а это говорит о том, что женщины 
стали больше стремиться к самореализации, к карьерному росту и улучшению 
качества жизни, стали более ответственно относится к выбору будущего 
супруга и созданию семьи. Именно поэтому возраст вступления в брак теперь 
увеличивается в большую сторону. Количество женщин, живущих в 
незарегистрированном браке не так велико, но больше всего их в возрасте от 30 
до 34 лет. Это может быть объяснено тем, что немного ранее и в этом возрасте 
женщины начинают проецировать совместную жизнь на возможную семейную 
жизнь. Это становится неким опытом и ступенькой для перехода в официально 
зарегистрированный брак. Разведенных же больше в возрасте от 40 до 44 лет. 
                                           
1Женщины и мужчины России. 2018: Стат.сб. / Росстат. М.: 2018. С. 34. 
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Очень часто разводы в этом возрасте обусловлены тем, что дети вырастают и не 
нуждаются в сильной опеке и заботе родителей, а значит, перестают быть 
сдерживающим фактором не самого удачного брака. Кроме того, к этому 
возрасту женщины добиваются определенных успехов в карьере, поэтому 
чувствуют себя более стабильными и уверенными и решаются на развод. Есть и 
еще причина: женщина начинает стареть, и мужчины уходят к более молодым 
представительницам женского пола. Французский социолог Ф. Приу описала 
проблему разводов: «Пары, заключившие брак или живущие вместе без 
оформления отношений, имеющие или не имеющие детей, становятся менее 
прочными; количество разводов и разрывов значительно увеличивается. За 
ними следует большее следующих друг за другом союзов, которые также не 
имеют особой прочности»1. 
Безусловно, уровень образования между двумя рассматриваемыми 
социально-демографическими группами отличен друг от друга. В целом 
уровень образования на данный момент в нашей стране выше у женщин, чем у 
мужчин. До начала 2000-х ситуация была противоположная. Такое изменение 
гендерной ситуации стало результатом роста интереса к получению 
образования среди молодых женщин и его падение среди молодых мужчин. С 
другой стороны, постепенно уходит из жизни поколение, для которого была 
характерна значительная разница в уровне образования между полами2. По 
данным Минпросвещения России за 2017 г., учреждениями среднего 
профессионального образования в качестве квалифицированных рабочих и 
служащих выпущено больше мужчин  - 69%, женщин же среди данного уровня 
образования выпускников всего 31%3. Среди специалистов среднего звена 
выпущено чуть больше женщин (54% женщин против46% мужчин). По данным 
Минобрнауки России также за 2017 г., среди выпускников бакалавриата, 
                                           
1Глубинная психология. Учения и методики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.psyoffice.ru/3-0-family-00067.htm 
2Баскакова М. Е. Мужчины и женщины в системе образования // Вопросы 
образования. 2005. № 1. С. 285. 
3Женщины и мужчины России. 2018: Стат.сб. / Росстат. М.: 2018. С. 81. 
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специалитета и магистратуры больше женщин, и разница достаточно ощутима 
– 56% против 44%1. Но более охотно продолжают учебную деятельность в 
аспирантуре мужчины – 47% женщин и 53% мужчин. В то время как 
докторантов равное малое количество – всего по 0,1% на каждую группу2. 
В уровне образования у женщин преобладает среднее профессиональное 
образование, что сильно отличается от мужчин (56% женщин против 44% 
мужчин)3. Это остается самым актуальным образованием для женщины: 
например, медицинские, ветеринарные, педагогические колледжи, т.е. обучение 
всем тем профессиям и для тех сфер, которые считаются женскими и по сей 
день. На втором месте стоит высшее образование, включающее в себя и 
дополнительное послевузовское образование. Оно так же отличается в 
распределении между мужчинами и женщинами (58% женщин против 42% 
мужчин). Этому феномену также легко найти объяснение: мужчины если и 
поступают в ВУЗы, то редко могут дойти до конца обучения ввиду своей 
недисциплинированности и праздного образа жизни. Женщины в этом плане 
более организованы, и даже если не заинтересованы в получение 
приобретаемой профессии, то всё равно находят в себе силы окончить 
выбранное высшее учебное заведение.  На третьем месте расположилось 
среднее общее образование, и оно одинаково в процентном соотношении 
между полами. Нередко обучение заканчивается именно данной ступенью 
образования по различным причинам, таким как нестабильное семейное 
положение, незапланированная беременность, потребность в личном заработке 
и неопределенность в выборе желаемой профессии.  
Несомненно, что образование способствует тому, что женщины 
пополняют социальный слой высококвалифицированных специалистов. 
Образование оказывает влияние на выстраивание жизненных стратегий, 
которые в свою очередь способствуют эффективной общественной практике и 
                                           





размещению женщин по различным социальным позициям в социальной 
структуре общества1. Образовательный статус представляется критерием 
социального развития женщин. В результате квалифицированной подготовки к 
профессиональной деятельности, которая способствует последующему 
претворению в жизнь выбранных стратегий, профессиональной 
самореализации происходит интеграция и успешная адаптация женщин в 
современном социуме. Наряду c этим, «образовательная система способствует 
ознакомлению с социальными установками, ценностями, общественными 
нормами, в том числе и гендерными»2. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что для российских женщин получение образования, a также профессиональная 
направленность жизненной стратегии является определяющей и обеспечивает 
достаточно высокий уровень социальной мобильности. 
До середины 1990-х в подавляющем большинстве женщины участвовали 
в общественном жизни, пользовались законодательно закрепленными льготами 
и, хоть подвергались дискриминации, но не такой явной. С началом 
экономических преобразований положение женщины немного изменилось. На 
фоне сокращения производства и возрастания напряженности в сфере 
политики, экономики, производства и др. все чаще начала обсуждаться тема 
возвращения женщины в семью. Это объяснялось естественным стремлением 
снизить сверхзагруженность женщины, характерной для советского времени. 
Однако пропаганда образа женщины-домохозяйки подспудно преследует цель 
устранения с рынка труда большой группы конкурентноспособных 
претендентов на рабочие места, т.е. женщин3.  
В сфере занятости давно отмечена дискриминации по половому признаку, 
которая означает, что к отдельным работникам, обладающими одинаковыми 
характеристиками по признаку производительности, относятся по разному, из-
                                           
1Кондря Т.И. Влияние гендерной социализации на формирование жизненных 
стратегий женщин современной России: автореф. дисс. канд. соц. наук. Иркутск, 2007. С. 20. 
2Там же. С. 12. 
3Кравченко Л. А. Гендерная дискриминацияв сфере занятости // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2001. № 2. С. 6. 
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за того, что они представляют разные социально-демографические группы. 
Рассмотрим сферу занятости немного подробнее. Рабочую силу, то есть лица, 
которые считаются занятыми либо безработными, составляют 63,3% женщин и  
75,6% мужчин1. Из них занятые непосредственно в трудовой деятельности 
60,1% женщин и 71,5% мужчин и безработные 3,2% и 4,1% соответственно. 
Меньшая доля работающих женщин в сравнении с мужчинами объясняется их 
большим процентом в другой группе – пенсионеров (21,7% женщин против 
13,5% мужчин). Студентов среди неработающих не так много – 7,5% женщин и 
8,3% мужчин. К сожалению, это еще одна отрицательная тенденция: когда 
студенты вынуждены совмещать занятость в учебных заведениях и трудовую 
деятельность, это сказывается на обеих сферах. В несколько раз большее число 
женщин, ведущих домашнее хозяйство в сравнении с мужчинами (4,8% и 0,4%) 
можно объяснить тем, что женщины зачастую выбирают домохозяйство как 
вид занятости (отпуск по уходу за ребенком, запрет либо просьбы одного 
супруга на личный заработок другого супруга ввиду большой заработной платы 
одной стороны). Все реже женщины выбирают данный тип занятости 
самостоятельно, ввиду их большей заинтересованности в самореализации и 
перспективе карьерного роста. Те женщины, что выбирают занятость 
домашним хозяйством своим основным родом деятельности, чаще всего 
состоят в традиционных патриархальных семейных отношениях.  
Важно отметить удовлетворенность женщин своей основной работой. В 
большей степени в своей работе женщины вполне удовлетворены практически 
всеми аспектами: надежность работы (71,6%), выполняемыми обязанностями 
(76,9%), режимом работы (85,6%), условиями труда (79,6) и расстоянием до 
работы (72,4%)2. Также женщины и профессионально, и морально 
удовлетворены своей работой (65,6% и 68,4%). Но среди всех положительных 
ответов выделяется неудовлетворенность заработной платой (вполне 
удовлетворены – 34,2%, не вполне удовлетворены – 52,0%, совсем не 
                                           
1Женщины и мужчины России. 2018: Стат.сб. / Росстат. М.: 2018. С. 93. 
2Там же. С. 95. 
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удовлетворены – 13,5%). Дискриминация, обусловленная структурой рынка 
труда, появилась вследствие монополизации сферы занятости1. Поскольку 
рынок труда не является конкурентным между разными социально-
демографическими общностями, то именно пол может выступать критерием 
разделения рабочей силы на не конкурирующие между собой группы. 
Отсутствие конкуренции вытекает из концепции двойственного рынка труда, 
согласно которой рынок разделен на два сектора – первичный и вторичный. 
Созданные рабочие места в первичном секторе характеризуются высокой 
заработной платой, стабильной занятостью и наличием перспектив 
продвижения. Напротив, работа во вторичном секторе связана с низким 
уровнем оплаты, нестабильной занятостью и отсутствием перспектив 
служебного роста. В первичном секторе заняты в основном мужчины, в то 
время как во вторичном – преимущественно женщины и представители других 
национальных и расовых групп2.  
Сказанное подтверждается в заявлении вице-президента РФ О. Городец, 
которая отмечает внушительную разницу между оплатой труда: «Процент 
занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата 
женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин»3. По ее 
словам, «при всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают 
такой же квалификации, карьерного роста, оплаты своего труда, как у 
мужчин»4. Однако с течением времени этот разрыв снижается.В Минтруда 
напомнили, что показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и 
женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году5.  Чаще всего 
предубеждения работодателей касаются  именно тех женщин, что состоят в 
браке и не имеют детей: их избегают принимать на работу 10% компаний, 
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государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2001. № 2. С. 8. 
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незамужних и бездетных женщин не ждут в 6% опрошенных компаний1. 
Замужние женщины, имеющие детей, пользуются приоритетом перед другими 
соискательницами в каждой пятой компании (20%). Женщин, не состоящих в 
браке и не имеющих детей, предпочтут иным претенденткам 11% 
работодателей. Среди кандидатов-мужчин, женатых и с детьми, предпочтут 
22% работодателей. Семейное положение и наличие детей у женщины-
претендента не влияет на решение о приеме на работу в 59% компаний, на 
социальный статус мужчины не обращает внимания 71% представителей 
предприятий. Около 8% компаний учитывают гендерную принадлежность 
соискателя в каждой из своих вакансий. Чуть больше половины опрашиваемых 
ответили, что пол будущего сотрудника важен им только в некоторых случаях. 
Не важен пол кандидата для 38% опрошенных2. Приведенные цифры говорят о 
том, что в современной России гендерные предпочтения работодателей все еще 
сказываются на предполагаемых сотрудниках. На данный момент самой 
привлекательной для руководителя компаний группой соискателей являются 
мужчины любого социального статуса.   
По данным Росстата за 2017 год, по численности населения 
распределение занятых женщин по видам экономической деятельности 
получилось следующим: на первом месте расположилась торговля оптом и в 
розницу, на втором – образование, третье – здравоохранение3. Во-первых, это 
самые популярные сферы деятельности, как отмечено было выше, которые 
женщины выбирают для обучения в средних профессиональных учреждениях. 
По данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 г., 
минимальная оплачиваемая занятость – это рыболовство, охота, сельское и 
лесное хозяйство4. Средняя заработная плата женщин в ней составила 25355 
руб., в то время как у мужчины она составляет 30516 руб. Самой оплачиваемой 
сферой занятости стала деятельность в области информации и связи, и здесь 
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разница существенно больше: 54528 руб. - у женщин, 69081 руб. – у мужчин. 
Но даже в тех сферах, где женщины заняты больше всего, труд мужчины все 
также оплачивается выше: торговля (36862 руб. – женщины, 49029 руб. – 
мужчины); образование (27399 руб. – женщины, 29451 руб. – мужчины); 
здравоохранение (30767 руб. – женщины, 34654 руб. – мужчины)1. Гендерный 
разрыв между оплатой труда происходит по нескольким причинам. Во-первых, 
демографическая политика государства,  нацеленная на преодоление 
естественной убыли и старения населения, чаще навязывает желание женщины 
заниматься семьей и забирает возможную включенность женщины в более 
оплачиваемые и опасные сферы труда. Материнство полностью исключает 
женщину из формальной занятости на некоторое время, тогда как ничем не 
ограниченные мужчины могут вкладывать больше времени и сил в 
продвижение по карьерной лестнице и занимать более престижные должности. 
Во-вторых, на формирование гендерного разрыва воздействует сегрегация – 
неравномерное распределение по видам экономической деятельности, 
профессиям и должностям и женщин, и мужчин. Именно поэтому женщины 
отодвигаются на низкооплачиваемые и социально незащищенные сферы труда. 
На устойчивое положение гендерного разрыва влияет и само понятие «хорошая 
заработная плата». Сами женщины делают свой вклад в развитие данного 
феномена: они самостоятельно оценивают свой труд на 20-30% меньше, чем 
мужчины2. Такое положение влияет не только на «самодискриминацию», когда 
женщина сама готова выполнять ту же самую работу, но за меньшую сумму, 
чем мужчины, но и на восприятие такой ситуации работодателем, как должной. 
В государственных предприятиях и организациях, где четко прописана 
тарификационная сетка заработных плат, дискриминация может проявляться в 
должностных премиях, надбавках и других выплатах пособий на усмотрение 
руководителя. Здесь работают принципы руководящих должностей: чью работу 
                                           
1Женщины и мужчины России. 2018: Стат.сб. / Росстат. М.: 2018. С.130. 
2Баскакова М. Е., Соболева И. В., Чубарова Т. В. Социально-экономическая 
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замечают, кого из работников выделяют, кого хотели бы поставить на более 
высокую должность. В данной ситуации женщины нередко уступают 
мужчинам. В негосударственных учреждениях, на частных предприятиях такая 
ситуация хоть и не повсеместна, но не является редким явлением.  
Женщины, которые занимали какую-либо руководящую должность в 
2016 году, составляют 6,1 % от всех возможных занятых должностей (мужчины 
на этот же год составляют 7,1%)1. В 2017 год картина меняется в негативную 
сторону: количество женщин на данных местах сокращается и доходит до 5,8% 
(у мужчин картина прямо пропорциональная – процент увеличился до 7,8). При 
этом, по данным индекса женского предпринимательства 
(IndexofWomanEnterpreneurs) Mastercard, 32,6% владельцев бизнеса в России – 
женщины, по этому показателю страна занимает 4-е место в мире2. В 
исследовании приняли участие 54 страны. Аналитики Mastercard составили 
рейтинг, оценив 37 показателей, отражающих, насколько хороши условия для 
женского предпринимательства в каждой из стран. Исследователи изучили 
культурные особенности – например, местные предубеждения против женского 
предпринимательства, доступность финансовых услуг и образования для 
женщин, меры поддержки малого бизнеса, престиж и безопасность женского 
предпринимательства. В России, как отмечает А. Козловская, 
соотечественницы часто создают бизнес из-за желания преуспеть, найти 
достойное занятие. С ней согласна партнер венчурного фонда StartaCapital Л. 
Голубкова: «Но в России велика доля женщин, которые запускают стартап на 
деньги, которые им дает муж или близкий друг, чтобы она 
самореализовывалась, а не скучала дома. Такого больше нигде нет в мире»3. По 
причине того, что нередко российские женщины оканчивают высшие учебные 
заведения, в 30–40 лет они чаще готовы открывать интеллектуальный бизнес. 
Индивидуальным предпринимательницам и основательницам малого бизнеса 
                                           
1Женщины и мужчины России. 2018: Стат.сб. / Росстат. М.: 2018. С. 100. 
2Менеджмент и карьера [Электронный ресурс] // Ведомости. Режим доступа: 
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/03/14 
3Там же.  
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несколько проще (например, торговля, автомойки, салоны красоты). Ими 
движет стремление прокормить семью и обеспечить себе занятость. Однако 
исследование Mastercard показало, что наша страна занимает 47-е место в мире 
по условиям ведения бизнеса для женщин1.  
Все меры по изменению ситуации на рынке труда должны исходить из 
анализа реальных причинно-следственных связей относительно низкой 
конкурентоспособности женщин. Кратко перечислим причины2: 
1) женщины на протяжении десятилетий объективно больше зависели от 
рушащейся в условиях реформ системы социальных гарантий; 
2) женщины исторически были привязаны к отраслям и секторам, сильнее 
всего зависевшим от государственного патернализма, непропорционально 
большая доля женщин, в том числе и женщин с высшим образованием, 
традиционно была занята на рабочих местах с преобладанием 
неспециализированного или рутинного труда (служащие либо 
малооплачиваемые социально полезные профессии). Этот труд хотя и 
выполнялся людьми (в частности женщинами) с высшим образованием (имел 
значение лишь сам факт диплома о высшем образовании, но никак не 
специальность), не требовал ни специального образования, ни специальной 
профессиональной подготовки и вел в лучшем случае к профессиональному 
застою, а чаще к дисквалификации работника. В то же время именно те секторы 
экономики, которые наиболее естественно и органично способны поглощать 
женскую рабочую силу (информационный, сектор услуг и т.п.) традиционно 
были «неприоритетными»; 
3) на рынке труда женщины традиционно пассивны, менее склонны к 
профессиональной мобильности, стремятся больше к социальному комфорту на 
рабочем месте (данные Федеральной службы государственной статистики за 
2017 г., о котором упоминается ранее, подкрепляет этот факт), чем к 
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2Бабаева Л.В. Женщины: актуальные направления социальной политики // 
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профессиональной самореализации и достижениям. Из-за этого женщина 
придает очень большую роль неслужебным и неформальным отношениям в 
коллективе, почему руководители и считают женщин источником сложностей и 
напряженности в коллективе, скептически относятся к их профессиональным 
возможностям и не любят брать на работу; 
4) в сравнении с мужчинами, у женщин в большей степени формальное 
образование (по диплому) не соответствует реальной квалификации и 
профессии, а реальные специальности не соответствуют фактическим 
потребностям на рынке труда; 
5) на женщин давит «двойная занятость» - на производстве и в семье, где 
женщине приходится делать сложный и серьезный выбор в пользу одной из 
сторон; 
6) в обществе существуют сильные предубеждения насчет «должного» и 
«возможного» места женщин. Много говорится о единственно верном 
социальном статусе, который присущ для большинства женщин, а если 
женщина сама выбирает другие варианты развития собственной жизни – это 
осуждается окружающим ее обществом. В обыденном сознании существуют 
негативные стереотипы относительно работающей женщины. Общество часто 
отмечает, что большая погруженность в рабочий процесс и стремление к 
карьерному росту  отрицательное влияние на детей, на отношения в семье, т.е. 
на все то, что у женщины должно стоять на первом месте. Такие представления 
в определенной мере формируют чувство вины у работающей женщины, 
препятствуют ее профессиональной самореализации1.  
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что женщины — это 
социально-демографическая общность людей, отличающаяся рядом 
физиологических (биологических), социальных и других особенностей. Можно 
отметить, что она имеет значительный потенциал, поскольку именно она 
достаточно быстро реагирует на социально-экономические перемены, a также 
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трансформацию и неустойчивость социальной структуры, формирующуюся 
новую систему равенства или неравенства в социальном пространстве, 
адаптационные процессы, изменение государственной политики, изменения 
социальной роли и статуса, - все это влияет на положение женщин в обществе. 
В целом на данный момент можно отметить переход женщин из статуса 




2.ЭМПИРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ В СЕМЬЕ 
 
 
2.1. Женщины о проблеме насилия в семьях современной России 
 
В рамках выпускной квалификационной работы по данной теме в период 
с 13.05.2019 по 19.05.2019 было проведено эмпирическое исследование 
методом интернет-опроса, в ходе которого было опрошено 200 женщин. 
Прежде чем представить его результаты, дадим характеристику объекта 
исследования. Все респондентки являются жительницами города 
Екатеринбурга. Их возраст составляет от 25 до 55 лет. Девушек в возрасте от 25 
до 34 лет – 35%, женщин от 35 до 45 лет – 31%, от 45 до 55 – 34% (см. 
Приложение 3, табл.1). Распределение респондентов по уровню образования 
следующее: 36% имеют незаконченное высшее и высшее образование, среднее 
профессиональное образование имеют 33%, начальное профессиональное – 
12%, 16% - полное общее и 3% - основное общее образование, что говорит о 
высоком уровне образования опрошенных женщин.  
71% женщин на данный момент работают, 29% не имеют работы по 
различным причинам: возможно, какая-то часть женщин находится во 
временном отпуске по уходу за ребенком, либо мужчина обеспечивает семью 
или союз самостоятельно. По профессиональному статусу женщины различны 
друг от друга: рабочих из них – 23%, служащих – 25%, специалисток – 31%, 
предпринимательниц – 12%, временно без работы – 9%.  
За счет мужа/партнера/сожителя, в основном, живет 34% респонденток, 
так как он является основным кормильцем в семье, меньшая часть 
респонденток в большей степени обеспечивает семью самостоятельно – 15% 
(см. Приложение 3, табл.5). Чаще всего оба супруга либо партнера имеют 
одинаковый заработок – 48%, что говорит о том, что процесс отхода от 
традиционного уклада начался 100 лет назад и продолжается до сих пор, где 
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мужчина зарабатывает деньги, а женщина ухаживает за домом. Нашлись и 3% 
женщин, в чьих семьях или союзах имеется раздельный бюджет. Скорее всего, 
это достаточно молодые семьи, где еще не сформировался общий бюджет, либо 
семьи на грани развода, где супруги живут по принципу соседства. Безусловно, 
это не единственная причина. Как правило, к раздельному бюджету прибегают 
и психологически зрелые супруги, устойчивые личности, способные 
выстраивать отношения не только на эмоциях, но и на договоренностях. Если в 
патриархальном бюджете есть риск скатиться в манипуляции и угрозы, ощущая 
собственную власть над тем, кто менее защищен в финансовом плане, то в 
семье с раздельном бюджетом подобные сценарии с большей вероятностью 
исключены1. 
В общем материальное положение семей и союзов респонденток можно 
описать так: малообеспеченных – 12%, среднеобеспеченных – 34%, 
состоятельных – 37%, и те семьи, что можно считать богатыми – 17% (см. 
Приложение 3, табл.6)2.  
Значимо было и то, каков брачный стаж опрошенных женщин. Тех, кто 
живет в браке либо союзе до 2 лет – 29%, от 2 до 5 лет – 24%, от 5 до 10 лет – 
14%, от 10 до 15 лет – 14%, от 15 до 20 лет – 10%, и от 20 лет и более – 9% (см. 
Приложение 3, табл.7).  
Для нас было важно узнать, есть ли на данный момент у респонденток 
дети. Женщин с детьми оказалось немного меньше – 40%, без детей – 60%. 
Результаты можно интерпретировать таким образом, что женщины стали 
                                           
1Мир24. Денежки врозь: почему полезно вести раздельный бюджет и давать наличные 
детям [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mir24.tv/articles/16339429/denezhki-vroz-
pochemu-polezno-vesti-razdelnyi-byudzhet-i-davat-nalichnye-detyam 
2Малообеспеченные – варианты ответа «Денег не хватает даже на питание» и «На 
питание денег хватает, но одежду и обувь купить не можем»; среднеобеспеченные – «На 
одежду и обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не можем»; 
состоятельные – «На бытовую технику денег хватает, но автомобиль и квартиру купить не 
можем»; богатые – варианты ответа «Можем купить практически все, в том числе машину, 
но квартиру позволить не можем» и «Можем купить практически все, в том числе и 
квартиру, и машину».   
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больше задумываться о карьере, соответственно зарабатывать наравне с 
мужчинами, а рождение детей откладывают на более поздний срок.    
Охарактеризовав объект исследования, перейдем к анализу результатов. 
Поскольку речь идет о насилии в семье, необходимо было узнать мнение 
женщин о том, существует ли оно, по их мнению, в семьях современной 
России. 91% женщин посчитали, что такая проблема существует, и это не 
удивительно: даже если в их семьях случаев насилия не было, то в СМИ часто 
освещают данные проблемы в негативном ключе.  Например, недавно 
принятый закон о декриминализации насилия дает еще один повод для людей 
думать, что насилие в семье – это бытовые ситуации. Он вывел семейные побои 
(действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий») из 
действия уголовного кодекса и сделал их административным нарушением. 
Уголовное наказание сохранились лишь для побоев из хулиганских 
побуждений или тех, что наносились по причине розни (национальной, 
религиозной или социальной). При этом в приказе Минздрава было уточнено: 
если человек получил ссадины и гематомы, это не должно расцениваться как 
причинение вреда здоровью. Уголовная ответственность для семейных 
агрессоров наступает, если человек, уже получивший административное 
наказание, побил человека вновь (статья 116.1 УК РФ). Максимальное 
наказание за такие действия —  три месяца ареста1.  
Но есть и те респондентки, которые склоняются к мнению о том, что 
насилия в семье не существует. Результат представлен на рисунке 1.  
Происходит это потому, что некоторые считают случаи насилия – 
частной проблемой, которые касаются только непосредственных участников.  
 
                                           
1Чувство безнаказанности привело к усилению агрессии[Электронный ресурс] // 





Рис. 1. Наличие насилия в семье в современной России(% от числа ответивших) 
 
По результатам исследования выявлена зависимость мнения о насилии в 
семье от возраста опрошенных (см. табл. 1). В возрасте 25-34 года женщины 
больше включены в интернет-сеть и СМИ, поэтому о насилии знают больше, 
чем представительницы старшего возраста. Чем женщина старше, тем большее 
она склонна отметить, что насилия нет, либо затрудниться ответить. В общем, 
ответов, что насилия не существует, невелико – лишь 11% от ответивших.  
Таблица 1 
Наличие насилия в семье в зависимости от возраста (в % по строке) 
Возраст  Существование насилия в семье 
Да  Нет  Затруднились 
ответить  
Итого:  
25-34  97 0 3 100 
35-44  95 3 2 100 
45-55  81 9 10 100 
* Коэффициент R Пирсона [-1..+1]: 0,216, Вероятность ошибки (значимость): 0,003 
 
В ходе анализа результатов обнаружилась еще одна значимая 
взаимосвязь: существования насилия в семье в зависимости от материального 
положения семьи или союза (см. табл. 2). Ответ «нет» выбрали те женщины, 
чьи семьи можно считать богатыми. Это можно объяснить тем, что они с 










Существование насилия в семье в зависимости от материального положения семьи/союза(в 
% по строке) 
Материальное положение 
семьи/союза  
Существование насилия в семье 
Да  Нет  Затруднились 
ответить  
Итого:  
Малообеспеченные 89 9 2 100 
Среднеобеспеченные 96 0 4 100 
Состоятельные 94 3 3 100 
Богатые 68 14 18 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,206, Вероятность ошибки (значимость): 0,025 
 
Раз существует насилие, значит, для него должны быть причины. Самих 
же причин, по которым существует и распространяется насилие в семьях 
множество, и они обусловлены совместным влиянием различных факторов (см. 
табл. 3). 
Было ясно изначально, что первопричиной станет алкогольная либо 
наркотическая зависимость. Русский менталитет таков, чтобы мужчине снять 
усталость после трудового рабочего дня необходим алкоголь. 
Таблица 3 
Причины насилия (% от числа ответивших) 
Причины % 
Алкогольная или наркотическая зависимость 55 
Укоренившиеся стереотипы ("Бьет - значит любит") 33 
Низкая культура поведения (нецензурная лексика, неуважение к женщинам) 31 
Психические отклонения 27 
Попустительство и кризис морали в обществе 14 
Материальные проблемы внутри семьи 13 
Генетическая предрасположенность 9 
Неравноценные меры наказания за насилие 2 
Затруднились ответить 2 
Итого: 186* 
 
Конечно, все знают про разрушительный характер данной зависимости, 
где страдает не только физическое и психологическое здоровье 
употребляющего, но и тех, кто находится рядом, в том числе и его семьи. На 
втором месте идет причина укоренившихся стереотипов в виде «Бьет – значит 
любит». К этому стереотипу можно дополнить такие высказывания, как: «сама 
                                           
*Здесь и далее сумма может превышать 100%, так как респондентам предлагалось 
выбрать более одного варианта ответов. 
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виновата — нечего было на рожон лезть», «он — мой муж — имеет право» и 
так далее. Поэтому многие живут так годами, скрывая проблему, не считая ее 
преступлением, а так — мелкими домашними разборками, проявлением 
эмоций, сделанных сгоряча. Третьей причиной стала низкая культура 
поведения мужчин, которая может проявляться в неуважении к женщине, 
употреблении нецензурной лексики по отношению к ней и привычная модель 
поведения, где мужчина каждый раз унижает женщину, при этом нарочито 
ставя ее на второе место. Четвертой причиной стало психическое отклонение, 
которое, возможно, расценивается женщинами в том плане, что адекватный, 
воспитанный, умный, психически здоровый мужчина не будет проявлять 
насильственного поведения. На  пятом месте расположилось попустительство и 
кризис морали в обществе, к которому, во-первых, причастно и государство с 
принятыми поправками в законах, а во-вторых, те люди, которые знают о 
насилии, но намеренно о нем не говорят. Например, услышавший случай 
насилия сосед вряд ли обратится в соответствующие органы, а скорее всего, 
оставит всё, как есть. Далее идет причина материальных проблем внутри семьи, 
что тоже очевидно: семьи с низким качеством жизни больше подвержены 
рискам психологических проблем, что могут вылиться в агрессию, которая в 
свою очередь может перейти в применение насилия. Генетическая 
предрасположенность, что стоит на седьмом месте, говорит о том, что 
установки на насилие могут передаваться по наследству. Проблема общества и 
науки состоит в том, чтобы определить, в какой пропорции сказывается 
влияние семьи: что передается генетически, а что усваивается с опытом. Такой 
феномен часто обозначается термином – социальная наследственность. Он 
говорит о том, что ребенок активно усваивает социально-психологический 
опыт родителей и всех, кто его окружает (язык, привычки, особенности 
поведения, нравственные качества и т. д.). Последнюю причину женщины 
выделили самостоятельно:  неравноценные меры наказания за совершенное 
насилие. Конечно, все причины связаны между собой, и рассматривать их 
нужно в совокупности. Гипотеза, поставленная в начале исследования о том, 
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что проблема насилия есть, а наиболее частыми причинами насилия в семьях 
современной России считаются алкогольная зависимость и материальные 
трудности, подтвердилась частично. Практически все женщины считают, что 
проблема насилия есть и основной причиной считают алкогольную 
зависимость, но материальные трудности не оказались в числе лидирующих. 
Объектом насилия может стать любой член семьи. Женщинам 
предлагалось отметить, кто в большей степени из членов семьи подвергается 
различным видам насилия (см. рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Существующие виды насилия по отношению к членам семьи (в % от ответивших) 
 
Результаты получились следующие: среди отмеченных видов насилия, 
объектом которых являются женщины, на первом месте оказалось физическое 
насилие, оно же высоко и среди детей (см. табл. 4 и 5).  
Объяснить это можно тем, что женщины и дети – незащищенные члены 
семьи и по физическим параметрам, как правило, уступают мужчинам. Более 
половины отмеченных вариантов указывают на сексуальное и экономическое 

































Существующие виды насилия по отношению к женщинам (% от числа ответивших) 
Виды насилия % 
Физическое насилие (толчки, пощечины, удары и др.) 83 
Психологическое насилие (оскорбления, ограничение общения с друзьями и 
родственниками и т.п.) 
79 
Сексуальное насилие (принуждение к сексу) 68 




Можно предположить, что больше всего случаев насилия происходит в 
семьях с патриархальным традиционным укладом, где женщина подвергается 
тотальному контролю и подчинению со стороны своего супруга или партнера.  
Также лидирует в этих двух социально-демографических группах 
психологическое насилие (см. табл. 4 и 5).  
Таблица 5 
Существующие виды насилия по отношению к детям (% от числа ответивших) 
Виды насилия % 
Психологическое насилие (оскорбления, ограничение общения с друзьями и 
родственниками и т.п.) 
81 
Физическое насилие (толчки, пощечины, удары и др.) 70 
Экономическое насилие (контроль над финансами) 36 




Больше трети отмеченных ответов в отношении детей – это сексуальное и 
экономическое насилие. Как бы страшно не звучало, но до сих пор случаи с 
сексуальным насилием над детьми встречаются в СМИ или новостных лентах, 
а также данную тему поднимают политики и юристы. И. А. Яровая приводит 
статистику: «в 2017 году 4245 несовершеннолетних пострадали от сексуального 
насилия, около 1800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному 
насилию, что составляет более 40% от всех потерпевших детей от 
насильственных действий сексуального характера. Более того, согласно 
статистике Следственного комитета РФ, зафиксирован рост сексуального 
насилия в отношении детей. В 2017 году следственным комитетом возбуждено 
7011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной 
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направленности, при этом в 2016 году возбуждено 5835 уголовных дел по 
фактам совершения сексуального насилия1.  
Чаще всего взрослые манипулируют, угрожают, запугивают детей, 
поэтому достаточно много случаев просто замалчивается самими детьми. 
Экономическое насилие обусловлено тем, что пока ребенок 
несовершеннолетний, за него отвечают родители, в том числе и за его нужды. 
Если семья неблагополучная, либо детям уделяется мало внимания, то на 
потребности и желания ребенка родители предпочитают не обращать внимания. 
Что интересно, именно психологическое насилие оказалось на первом 
месте среди мужчин в качестве жертв, и, скорее всего, оно присуще семьям с 
матриархальным типом, где женщина глава семьи (см. табл.6).  
Таблица 6 
Существующие виды насилия по отношению к мужчинам (% от числа ответивших) 
Виды насилия % 
Психологическое насилие (оскорбления, ограничение общения с друзьями и 
родственниками и т.п.) 
60 
Экономическое насилие (контроль над финансами) 41 
Физическое насилие (толчки, пощечины, удары и др.) 18 




В них все члены семьи, в том числе и мужчины и их заработок, 
подвластны контролю женщины. Типичная ситуация, применимая к 
экономическому насилию, когда мужчина отдает всю заработную плату 
женщине, чтобы она располагала всем семейным бюджетом по своему 
усмотрению. Чаще всего это объясняется самими женщинами так, что они 
лучше своих мужчин умеют распределять денежные средства. Но бывают 
ситуации, в которых пожелания мужчин остаются в стороне, и мужчины 
вынуждены отдавать заработную плату, делая при этом собственные секретные 
сбережения. В отношении мужчин чаще отмечен такой вариант, где они не 
                                           
1За сексуальное насилие над детьми младше 14 лет предложили сажать пожизненно 




подвергаются никакому насилию. Конечно, мужчины реже ему подвержены, и 
семьи, где насилие по отношению к мужчинам встречается больше, например, с 
равноправными или матриархальными отношениями встречаются намного 
реже, но все же случаи насилия по отношению к мужчинам имеют  место.  
Среди пожилых родственников более половины ответов – это 
психологическое и экономическое насилие, и тут работает тот же принцип, что 
и с детьми (см. табл. 7). Старшее поколение просто не может ответить на 
насилие ввиду своего здоровья и возможностей, поэтому, скорее всего, 
пенсионеры просто мирятся со сложившимися ситуациями.  
Таблица 7 
Существующие виды насилия по отношению к пожилым родственникам (% от числа 
ответивших) 
Виды насилия % 
Психологическое насилие (оскорбления, ограничение общения с друзьями и 
родственниками и т.п.) 
52 
Экономическое насилие (контроль над финансами) 49 
Физическое насилие (толчки, пощечины, удары и др.) 33 




Гипотеза о том, что, скорее всего, женщины укажут, что 
психологическому насилию в равной степени подвержены все, кроме мужчин, 
физическому насилию преимущественно женщины, также как и 
экономическому, а сексуальному насилию большинство ответит «никто» не 
подтвердилась. Ситуация оказалась следующая: психологическому насилию, по 
мнению женщин, оказались подвержены все, сексуальное насилие в большей 
степени отмечено у женщин, а экономическое также присутствовало у всех, в 
том числе и у мужчин. 
В свою очередь сами женщины не всегда могут отличить насилие от 
обыденных ситуаций. В ходе исследования женщинам были предложены 
ситуации, где нужно было отметить – это норма, либо проявления насилия. 
Ситуации, когда мужчина регулярно выражается нецензурной бранью по 
отношению к женщине, нормой сочли 20%, хотя данные ситуации относятся к 
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психологическому насилию (см. Приложение 3, табл. 15). Это сложно узнать, 
потому, как женщины сами назвали причиной насилия низкую культуру 
мужчин, и часто это считается нормальным поведением мужчины и 
выражением эмоций. 
Ситуации, когда мужчина полностью контролирует все расходы 
женщины, нормой посчитали 23% женщин, хотя это относится к 
экономическому насилию (см. Приложение 3, табл. 18). Чаще в таких 
ситуациях мужчина зарабатывает больше женщины, поэтому женщина просто 
ничего не может сказать против такого решения. Намного меньше доля 
считающих нормой две другие ситуации: когда мужчина систематически может 
применять физическую силу в решении конфликтов с женщиной – 1%, и когда 
мужчина использует принуждение в целях своего сексуального удовлетворения 
– 5%. Гипотеза о том, что женщины в большинстве не считают никакие 
ситуации с проявлением насилия нормой, подтвердилась. 
Насилие – достаточно сложный процесс, в котором чаще всего участвует 
не одна сторона. Необходимо было выявить, кого же женщины считают 
виновным в существовании и причинении насилия (см. Приложение 3, табл. 
19). Первое место было ожидаемо – насильник (76%), потому что это 
непосредственно тот, кто совершает насилие над другими людьми, в том числе 
и над членами семьи. Второе место – семейное воспитание (27%), говорит о 
том, что в свою очередь родители в свое время либо не объяснили 
подрастающему человеку, как правильно строить здоровые семейные 
отношения, как он должен себя вести, либо он не усвоил это самостоятельно. 
Не исключено, что будущий насильник сам рос в насильственной семье и 
перенял подобную модель поведения как единственно верную. Третье место – 
общество (23%), говорит о попустительстве со стороны окружающих и 
государства, о котором упоминалось выше. Несовершенное законодательство 
составило 21% ответов, что говорит, что женщины чувствуют свою правовую 
незащищенность в ситуациях с насилием. Правоохранительные органы редко 
берутся за дела с домашним насилием, считая, что семья сможет разобраться 
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сама. Виновата жертва – 17%, и тут возникает вопрос: насколько женщины не 
уважают себя, чтобы говорить, что виноваты они сами. Нередко можно 
услышать такие высказывания со стороны женщин: «Я/она сама 
спровоцировала», «Она сама вела себя неприлично», «Я/она его довела». 
Гипотеза о том, что в большинстве женщины посчитают виновником насилия 
самого насильника, в ходе анализа исследования подтвердилась.  
Случается, что насилие порождает ответное насилие, и тогда жертва 
может обратиться в насильника вынужденным путем. Женщины не отрицают, 
что и сами смогут воспользоваться данным выходом – 49% ответивших 
отметили, что насилие может применяться в целях самозащиты.  
Также насилие может применяться тогда, когда человека «довели» – так 
ответили 8% женщин. Скорее всего, так ответили те женщины, что отметили в 
виновниках насилия саму жертву. Женщины, посчитавшие, что насилие не 
может применяться ни в коем случае – 34% от ответивших. В ходе 
исследования гипотеза о том, что в большинстве женщины ответят о 
применении насилия «не может применяться ни в коем случае» подверглось 
опровержению. 
Для того чтобы понять, насколько женщины подвержены разным видам 
насилия, необходимо проанализировать ее поведение в ситуациях применения к 
ней насилия. В первом вопросе о методах предотвращения насилия женщины 
отметили вполне рациональный подход – «вовремя говорить о назревающих 
проблемах» (41%) (см. табл. 8). Очевидно, такой метод исключит большую 
часть конфликтов и разногласий в семье, которые могут стать впоследствии 
причинами проявления насилия. Второй ответ – «его предотвратить никак 
нельзя» (22%), говорит о том, что женщины считают насильственный характер 
действий необратимым. Если человек агрессивен, склонен применять 
физическую силу в спорах, склонен к контролю и главенству – для него это 






Методы предотвращения насилия(% от числа ответивших) 
Методы % 
Вовремя говорить о назревающих проблемах 41 
Его предотвратить никак нельзя 22 
Пытаться не создавать конфликтных ситуаций 13 
Не связываться с насильником (либо развод) 11 
Не провоцировать насильника 8 
Ужесточение наказания 3 
Повышение уровня образованности 1 
Затруднились ответить 1 
Итого: 100 
 
«Пытаться не создавать конфликтных ситуаций» (13%) – говорит о 
поведении жертвы, которая перенимает вину на себя. Такие женщины, о 
которых мы говорили ранее, склонны считать себя провокатором, думать, что 
они заслужили к себе только такого отношения и пытаются все делать таким 
образом, чтобы нравилось мужу либо партнеру. Далее идет ответ «не 
связываться с насильником» – 11%, отдельным ответом женщины выделили 
«не провоцировать насильника» – 8%. 
В ходе исследования также было важным и то, как женщина будет 
реагировать на насилие, если оно будет происходить в ее семье или союзе (см. 
табл. 9). Больше половины опрошенных женщин указало, что на 
психологическое насилие последовало бы сопротивление изо всех сил – 59%, 
стали бы хоть немного сопротивляться – 23%, а подчинились бы 5% женщин. 
Затруднившихся в вопросе оказалось 13% женщин.  
Таблица 9 
Действия при насилии (% от числа ответивших) 
Действия Вид насилия 
Психологическое Физическое Сексуальное Экономическое 
Подчинились бы, все 
равно он сильнее 
5 10 11 5 
Пытались бы хоть 
немного 
сопротивляться 
23 16 12 21 
Сопротивлялись бы 
изо всех сил 
59 68 71 57 
Затруднились ответить 13 6 6 17 




Психологическое насилие неоднозначно, во-первых, потому, что его 
очень сложно распознать. Оно может применяться мужчиной годами: бытовая 
деятельность, работа женщины может обесцениваться, женщина будет слышать 
в свой адрес упреки насчет своей внешности, неправильного воспитания детей, 
только с течением времени, скорее всего, женщина сама в это поверит, потому 
ей это говорит супруг. Неоднозначная ситуация получилось в действиях с 
физическим насилием (см. Приложение 3, табл. 23): женщины чаще будут 
сопротивляться изо всех сил – 68%, но и подчинившихся в данном проявлении 
насилия тоже больше – каждая десятая. Скорее всего, процент подчинившихся 
вырос потому, что женщина не умеет правильно себя защищать. 
Максимальный процент женщин, которые стали бы сопротивляться, стал 
в сексуальном насилии – 71%, и дело в том, что данное насилие напрямую 
относится к единоличному распоряжению телом женщины без ее согласия, а 
также к ее чести и достоинству. Но и подчинившихся по сравнению с 
физическим насилием, на 1% выше – их составило 11% .  
Что касается экономического насилия, то ситуация схожа с 
психологическим насилием: сопротивлялись бы изо всех сил – 57%, пытались 
хоть немного сопротивляться - 21%, подчинилось бы всего 5%, и 
затруднившихся в ответе – 17%. Такие ответы объясняются тем, что для одной 
группы женщин, возможно, это вариант нормы, а другая группа не сможет 
отличить экономическое насилие от ограничений, обусловленных 
материальным положением. Выдвинутая гипотеза о самом частом выбираемом 
женщинами варианте ответа «сопротивлялась бы изо всех сил» подтвердилась.  
Не во всех случаях женщина не может различить насилие или вовремя 
оказать сопротивление. Бывают случаи, когда женщине приходится терпеть 










Причины допущения насилия от своего супруга/партнера/сожителя (% от числа 
ответивших) 
Причины % 
Терпит мужчину ради детей 33 
Низкий уровень личного достоинства у женщины 28 
Боится потерять мужчину 22 
Не умеет защитить себя 21 
Имеет опыт насилия со стороны своих родителей 15 
Считает, что мужчина имеет право на насилие 12 
Провоцирует насилие к ней 9 
Очень любит своего мужчину 8 
Глупая 2 
Все вышеперечисленное 12 
Затруднились ответить 11 
Итого: 173* 
 
По итогам проведенного опроса можно увидеть, что чаще всего женщины 
терпят мужчину ради детей – на это указала треть опрошенных. В обществе 
глубоко распространен стереотип, что семья обязательно должна быть полной, 
где присутствуют все члены семьи, а у детей обязательно должно быть двое 
родителей: мама и папа. А также, что женщина с детьми не сможет устроиться 
на престижную и оплачиваемую работу, дети при разводе получат 
психологическую травму, а сама женщина в будущем не сможет найти 
достойного супруга. И женщины видят выход в одном – терпеть мужчину по 
крайней мере до того момента, пока дети не станут совершеннолетними и не 
начнут самостоятельно устраивать собственную жизнь. Низкий уровень 
личного достоинства как причину насилия назвали чуть меньше женщин– 28%. 
Женщины предположили, что они сами могут позволять мужчине применять 
насилие по отношению к ней и терпеть мужчину вопреки всему. Ответ, в 
котором женщина боится потерять мужчину, кроется, вероятно, в первом по 
величине ответу. Женщина не умеет защитить себя – 21%. Мало кто из женщин 
владеет техниками боевых искусств и знает, что делать в экстренных 
ситуациях. Появляется страх, с которым женщина не может совладать, при виде 
агрессивно настроенного нападающего супруга или партнера. На это указал 
ответ о неумении женщины себя защитить, который отметили чуть больше 
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четверти опрошенных. Женщина имеет опыт насилия со стороны своих 
родителей – 15%. Ранее мы упоминали о социальной наследственности и это 
касается не только насильников. Женщина, будучи ребенком, перенимает 
модель поведения мамы, и если в родительской семье было насилие, вероятно, 
данный тип отношений будет и у нее во взрослой жизни. Женщина считает, что 
мужчина имеет право на насилие – 12%.  «Потому что он главнее», «потому что 
он кормилец семьи», «потому что он мужчина», – часто встречающиеся фразы 
женщин-жертв. К ним же относится  и вариант ответа «женщина провоцирует 
насилие к ней» – 9%. Отличительная черта женщин кроется в том, что чаще 
всего они добродушны, сильно влюбляются и своему объекту любви готовы 
всегда все прощать. Именно поэтому мужчины не боятся остаться одиноки, 
«женщина очень любит своего мужчину» – выбранный женщинами вариант 
ответа составил 8%.  Выдвинутый женщинами вариант ответа «женщина 
глупая» с 2% можно интерпретировать с той стороны, что образованная, 
уважающая себя женщина не позволит связываться с насильником. Но это 
всего лишь предположительное объяснение, потому что на практике от насилия 
не застрахован никто. Гипотеза о причинах допущения насилия также 
подтвердилась лишь частично: вариант ответа «женщина терпит мужчину ради 
детей» действительно выбирался женщинами чаще всего, но вариант ответа 
«женщина очень любит своего мужчину» оказался лишь на 8 месте. 
 В большинстве женщины все же отмечают существование насилия в 
семьях современной России. Больше половины женщин говорят об алкогольной 
зависимости как о главной причине. Мужчины, по мнению женщин, меньше 
всего подвержены насилию, но все же считают, что и их насилие не обходит 
стороной. Но, к сожалению, не все женщины могут отличить норму от насилия, 
и, вероятно, насилие может сопровождать и их семьи, только женщины могут 
жить в таком положении годами и не понимать, что в семье происходят акты 
насилия. Сами женщины также могут стать насильниками, так как говорят о 
возможном его применении в целях самозащиты. Но для предупреждения 
насилия все же выбирают рациональный метод – своевременный разговор о 
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назревающих проблемах. Но женщины не отчаиваются, говоря о том, что при 
проявлении любого из вида насилия будут сопротивляться изо всех сил, а 
значит, смогут сохранить жизнь и здоровье себе и своим детям. 
 
2.2. Женщины о видах насилия в собственной семье 
 
Поскольку, как показал предыдущий анализ, психологическое насилие 
является самым распространенным видом, начнем анализ проявления насилия 
над женщиной в собственной семье именно с него. Психологическое насилие – 
одно из мало узнаваемых видов. Его сложно обнаружить, потому, как 
физически оно никак не воздействует на женщину, а применяться может 
каждодневно, войдя в обиход разговора между мужчиной и женщиной.  
Одним из неявных признаков проявления психологического насилия 
могут послужить ощущаемые женщиной негативные чувства в браке или 
союзе. Для того чтобы узнать, насколько некомфортна эмоциональная среда в 
семье для женщины, мы узнали, какие именно чувства чаще всего она 
испытывает по отношению к мужчине (см. Приложение 3, табл. 27). Сказанные 
мужчиной сгоряча упреки или претензии в сторону женщины могут 
восприниматься болезненно, и женщина будет чувствовать обиду – 46% от 
ответов. Неуверенность в себе – 23%, как и неполноценность (7%), и объяснить 
это легко: когда мужчина оказывает на женщину психологическое давление, 
выражает недовольство и претензии, она начинает верить в то, что говорит ее 
супруг или партнер, поэтому самооценка может упасть, а женщина чувствует 
себя неуверенно. Чувство вины – 22% говорит о состоянии жертвы, 
упоминавшийся ранее, когда женщина в насилии берет ответственность за 
поступки мужчины на себя. Зависимость – 15%,безысходность (6%) и 
бесправие (1%) чувствуют женщины, у которых, скорее всего, с мужчиной есть 
совместные дети, они зависят от мужчины материально и жизнь вне брака или 
союза кажется им на данный момент невозможной. Напряжение (19%), тревога 
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(14%), страх (11%) относятся, вероятно, к физическому насилию, когда 
женщине угрожает опасность и существуют покушения на ее здоровье.  
Еще одним неявным признаком психологического насилия считается 
использование нецензурной лексикимужчиной по отношению к женщине. 56% 
женщин отметили, что нецензурная брань в речи их мужчин присутствует и 
применяется с целью оскорблений. 44% женщин с нецензурной бранью в 
текущем браке или союзе не сталкивались (см. Приложение 3, табл. 28).  
Далее по ходу исследования необходимо было узнать то, какие 
негативные высказывания и с какой частотой слышат женщины в свой адрес от 
своих мужчин, ведь именно в них психологическое насилие проявляется чаще 
всего(см. табл.11).  
Таблица 11 
Частота высказываний женщине (в % от числа ответивших) 
Высказывания Частота 
Часто Редко Никогда Итого: 
Имеет очень сложный и тяжелый 
характер, что ее терпят 
28 32 40 100 
Очень холодна и не уделяете своему 
мужчине должного внимания 
17 38 45 100 
Очень глупая и ничего не понимает 16 25 59 100 
Ведет себя недостойно, неприлично, 
распущено 
15 25 60 100 
Не умеет готовить, слишком ленива или 
неряшлива 
14 31 55 100 
Никому, кроме своего мужчины, не 
нужна 
12 14 74 100 
Плохая мать, не умеет воспитывать 
детей, не заботится о детях 
11 12 77 100 
С мужчиной только из-за денег, она 
очень мало зарабатывает или не 
зарабатывает вовсе 
8 11 81 100 
 
Больше половины женщин отметили, что никогда не слышали о том, что 
они не умеют готовить, слишком ленивы или неряшливы. Женщин в силу 
гендерных стереотипов с самого детства учат готовить, вести быт и держать 
дом в чистоте. Если такие высказывания женщина слышит в свой адрес, значит, 
психологическое насилие в их семье или союзе присутствуют, а обязанности по 
дому не распределены таким образом, чтобы каждый член семьи чувствовал 
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себя комфортно. Заметна зависимость данного негативного высказывания от 
брачного стажа (см. табл. 12).  
 
Таблица 12 
Упреки, что женщина не умеет готовить, слишком ленива или неряшлива в зависимости от 
брачного стажа (в % по строке) 
Брачный стаж  Упреки, что женщина не умеет готовить, слишком ленива 
или неряшлива 
Часто  Редко  Никогда  Итого:  
До 2 лет  10 32 58 100 
От 2 до 5 лет  4 34 62 100 
От 5 до 10 лет  7 22 71 100 
От 10 до 15 лет  25 39 36 100 
От 15 до 20 лет  20 30 50 100 
От 20 лет и более  33 28 39 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,219, Вероятность ошибки (значимость): 0,038 
 
Чем больше брачный стаж, тем чаще женщины слышат упреки о не 
умении готовить, лени и неряшливости. Чем дольше пара живет вместе или 
дольше муж и жена находятся в браке, тем больше накапливается недовольство 
друг другом. Супруги чаще говорят упреками, претензиями, редко могут 
прийти к компромиссу и решить ситуацию мирным путем. Бывает и другая 
ситуация, когда супруги и партнеры теряют стимул для развития брака или 
союза и начинают относиться халатно по отношению друг к другу и, в 
конечном счете, забывают про обязанности, связанные с бытовой стороной их 
жизни. Уборка дома уходит на второй план, а приготовление ужина каждый 
день становится для каждого из членов семьи или союза пыткой.   
77% женщин не слышат о том, что они плохие мамы, не умеют 
воспитывать детей и не заботятся о детях. Возможно, в парах с детьми данный 
упрек может иногда работать в сторону мужчины. Женщины уделяют 
воспитанию детей больше времени и интереса, в частности в период 
временного отпуска по уходу за ребенком. Но из тех, кто имеет детей, явно 
прослеживается взаимосвязь между упреками о воспитании детей и брачным 







Упреки, что женщина плохая мать, не умеет воспитывать детей, не заботится о детях в 
зависимости от брачного стажа (в % по строке) 
Брачный стаж  Высказывания о том, что женщина плохая мать, не умеет 
воспитывать детей, не заботится о детях 
Часто  Редко  Никогда  Итого:  
До 2 лет  2 7 91 100 
От 2 до 5 лет  4 9 87 100 
От 5 до 10 лет  7 11 82 100 
От 10 до 15 лет  21 24 57 100 
От 15 до 20 лет  25 20 55 100 
От 20 лет и более  28 22 50 100 
* Коэффициент Гамма [-1..+1]: -0,537, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 
 
Опять же, чем больше брачный стаж, тем больше женщина слышит 
данных упреков.  Вероятно, данная связь проявляется в том, что маленькие 
дети ведут себя более-менее схоже, все капризничают, а таланты или их 
отсутствие не проявляются. Когда же дети вырастают, а родители видят своего 
ребенка не тем, кем хотели бы их видеть: идут в профессию, которую не 
одобрял родитель, либо проявляют склонность к девиантному поведению или 
асоциальному образу жизни, мужчины начинают винить во всем женщину.  
Ибо, к сожалению, в большей мере воспитывают детей именно мамы, мы 
говорили об этом ранее. 
Бытует мнение, что женщина глупее и менее образована в отличие от 
мужчин. К счастью, больше половины опрошенных не слышали данных слов от 
своих партнеров и супругов (см. Приложение 3, табл.31). Женщины с каждым 
годом все больше изъявляют желание о хорошей, квалифицированной работе, 
приносящей хороший заработок. Женщины все меньше хотят зависеть от 
мужчин, именно поэтому стремятся получить хорошее образование, которое 
помогло бы в дальнейшем трудоустройстве. О том, что женщина кроме своего 
мужчины никому не нужна, не слышало еще больше количество женщин, так 
ответило 74% (см. Приложение 3, табл. 32). Максимальное отсутствие упреков 
достигло в вопросе о том, слышала ли женщина о себе, что она с мужчиной 
только из-за денег, что она мало зарабатывает или не зарабатывает вовсе. 
Никогда не слышали ничего подобного 81% женщин (см. Приложение, табл. 
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33). Было бы несколько странным увидеть другие цифры: женщины становятся 
независимее, чаще добиваются успехов в профессиях благодаря своему 
упорному труду. Женщины стремятся повысить благосостояние своей семьи, 
потому как в основном заработка мужчины не хватает, чтобы содержать всю 
семью. Женщина-руководитель в представлении патриархального на данный 
момент общества — это что-то из ряда вон выходящее, поскольку роль лидера 
и главы традиционно делегировалась мужчинам. С течением времени эта 
парадигма начала устаревать, и подобные нововведения находят отражение и в 
массовой культуре1. Восприятие деловой женщины в массовой культуре 
постепенно меняется: заметен отход от категоричности и черно-белого 
изображения бизнес-леди, которая достигает успеха либо из-за одиночества, 
либо на чистой силе злости и отчаяния. Она становится более человечной и 
многогранной, признает свои ошибки, успешно совмещает работу и личную 
жизнь, не определяет собственную полноценность наличием или отсутствием 
семьи, а вдохновение черпает не в попытке убежать от неприятного опыта и 
некрасивой реальности, а в том, что ей просто очень нравится ее работа. 
В сравнении с предыдущими ответами результат об  отсутствии упреков 
меньше практически в два раза и составил 45% (см. табл. 15). Безусловно, 
сексуальная тема достаточно интимная, возможно, часть не захотела говорить 
об этом, и слегка отклонились от истины. Также это может говорить о 
значимости сексуальности для мужчины, а внешность женщины, ее заработок, 
воспитание детей или быт волнует его много меньше. Но это высказывание 
имеет двухсторонний порядок, и даже если проблема в семье или союзе есть, то 







                                           
1Главная роль. Как меняется образ женщины-руководителя в популярной культуре 





Частота высказываний о том, что женщина очень холодна и не уделяете своему мужчине 







Следующая частота достигла 28%  - такую цифру имеет вопрос о частоте 
высказываний, что женщина имеет сложный и тяжелый характер (см. 
Приложение 3, табл. 35). Безусловно, брак или союз – это работа двух сторон. В 
прошествии времени чувства угасают, а отрицательные черты характера и 
привычки в избраннике замечаются намного чаще. В силу того, что чаще всего 
женщины более эмоциональны, ранимы, импульсивны, мужчинам становится 
сложно мириться, и они выражают это в форме упреков или претензий. 
Вероятно, из этого вытекает такая высокая частота. 
15% опрошенных женщин часто слышали, что они ведут себя 
недостойно, неприлично и распущено (см. Приложение 3, табл. 36).  Когда 
мужчину перестает что-то удовлетворять в женщине, когда женщина перестает 
быть удобной, отсюда исходят подобного рода упреки. Безусловно, у каждого 
человека свои границы приличия, но в браке или союзе, скорее всего, данными 
высказываниями мужчины хотят больше обратить внимание женщины на себя.  
Угроз, связанных с разными видами насилия не слышали меньше 
половины ответивших женщин (см. Приложение 3, табл. 37). Мужчина 
ограничивал передвижения женщины в 26% случаев, а именно «запрещал куда-
нибудь пойти, выйти из дома». Угрожал физической расправой в 20%, 
ограничивал доступ к семейному бюджету – 17%, запрещал видеться с кем-то 
из родственников или знакомых – 16%, угрожал найти другую женщину – 15%, 
выгнать из дома и оставить без алиментов – 13%, запрещал работать или 
сделать карьеру – 9%. Все эти угрозы присущи авторитарным мужчинам, 
которые привыкли держать семью под контролем. Когда женщина начинает 
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делать что-то самостоятельно, уделять себе или своему отдыху время – 
мужчина приходит в ярость, отсюда и проявления насилия. 
В ходе анализа была выявлена интересная взаимосвязь между наличием 
угроз и тем, кто является основным кормильцем в семье (см. Приложение 4, 
табл. 6).Там, где основным кормильцем в семье является муж/партнер или 
сожитель, больше всего распространено ограничение семейного бюджета и 
запрет на работу. Конечно, материальное преимущество для мужчины в данном 
случае – это выход для шантажа, угроз и способ подчинить женщину себе.  В 
сложившихся ситуациях женщине остается только терпеть, искать способы 
ухода из союза или расторжения брака и перспективной работы. Там, где 
женщина зарабатывает больше мужчины – материальный шантаж для мужчины 
не подходит, и он переходит на физическое и психологическое насилие: угрозы 
физической расправы, запрет на свободные передвижения, запрет на встречи с 
родственниками и друзьями. Угрозы найти другую женщину и выгнать из дома 
– шантаж, основанный на любви женщины к мужчине и страхе его потерять. 
Следующим видом насилия, которому часто подвергаются женщины со 
стороны своих супругов, партнеров или сожителей, является физическое 
насилие. Физическое насилие сказывается на качестве жизни и женщины, и 
семьи в целом. В частности, оно отображается на физическом здоровье 
женщины, а также заставляет чувствовать постоянный страх, тревогу, забирая 
чувство безопасности в собственном доме, который перестает быть 
«крепостью». Состояние напряжения может передаваться от женщины к детям, 
которые начинают испытывать те же чувства и боятся оставаться наедине с 
отцом.   
В 23% случаев, к сожалению, не обошлось без попыток мужчины ударить 
женщину. Это может выражаться в замахивании кулаком, перенос удара на 
стены, возможно смещение агрессии и физической силы на предметы обихода: 
столы, стулья, посуду или технику (см. табл. 15). В сложившихся ситуациях, 
где мужчина неоднократно готов был причинить вред женщине, уже можно 
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увидеть негармоничные внутрисемейные отношения, которые в дальнейшем 
могут повлечь за собой более тяжелые последствия в виде избиений.   
Таблица 15 
Случаи рукоприкладства(% от числа ответивших) 
Случаи % 
Мужчина хотя бы раз предпринимал попытки  ударить 23 
Мужчина поднимает на руку 8 
Избиения происходят систематически 2 
Подобные ситуации никогда не происходили 55 
Затруднились ответить 12 
Итого: 100 
 
Мужчина поднимает на женщину руку в 8% случаев. Это значит, что в 
нестабильных эмоциональных состояниях мужчина может позволить себе 
ударить женщину. Возможно,  причиной продолжения брака или союза в 
данном случае становятся оправдание женщиной поступков мужчины: «Это 
бывает редко», «Но он меня любит», «Но он много зарабатывает», либо другие. 
Избиения происходят систематически в 2% случаев. К сожалению, скорее 
всего, в таких браках или союзах присутствуют дети, а также присутствует не 
одна причина, которая побуждает женщину продолжать жить в угнетающей 
обстановке. Единственно правильный выход из сложившейся ситуации – 
развод или прекращение отношений, потому что мужчина, скорее всего, не 
поменяет привычный и удобный для него уклад семейной жизни, часть которой 
является насилие. 
Выявилась взаимосвязь между случаями рукоприкладства и 
материального положения (см. табл. 16).Чем лучше материальное положение 
семьи, тем меньше случаев, где мужчина применяет физическую силу по 
отношению к женщине. Возможно, такая связь проявляется потому, что в 
обеспеченных семьях не происходят конфликтов, связанных с недостатком 
денежных средств, которые чаще всего и являются поводом и причиной 
насилия.  Богатые, как правило, занимают высокие должности или являются 
крупными предпринимателями, а они очень ценят свою репутацию и боятся ее 
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потерять. Рукоприкладство в семье явно не способствует улучшению 
репутации и имиджа.   
Таблица 16 































37 23 5 30 5 100 
Среднеобе
спеченные 
23 9 1 51 16 100 
Состоятель
ные 
23 8 3 57 9 100 
Богатые 14 0 0 74 13 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,240, Вероятность ошибки (значимость): 0,001 
 
Среди малообеспеченных в свою очередь такие случаи нередки – в 
разной степени мужчина позволяет себе физическое насилие над женщиной. В 
виду неустойчивого положения семьи у мужчины начинают появляться 
психологические проблемы, вслед возможна и алкогольная зависимость, 
которая усугубляет состояние семьи. 
Отчасти к проявлению насилия со стороны мужчины причастна и сама 
женщина. А проявляться это может в осознании того, кто же на самом деле 
виновен в применении физического насилия. Мы не раз упоминали о том, что 
роль жертвы влияет на отношение к проблеме. Женщина позволяет мужчине 
наносить вред ее здоровью, потому что считает, что сама виновата в 
проявлении насилия своего мужа или партнера; а мужчина считает, что может 
позволить себе неуважительно относится к своей супруге/избраннице потому, 
что «она сама виновата» и не предпринимает попытки его остановить и взять 
под контроль ситуацию (см. Приложение 3, табл. 39).  
Большинство женщин считает, что виноват мужчина потому, что он не 
смог контролировать свои эмоции. Из-за устоявшихся взглядов на должную 
скупую эмоциональность мужчины, им приходится сдерживать свои чувства. 
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Психологи утверждают, что это не только неправильно, но и вредно для 
психологического здоровья личности. «Такие эмоции, как злость, агрессия или 
гнев, появившись в нас, уже не могут исчезнуть, где-нибудь они все равно 
осядут. Даже если мы их спрячем, руководствуясь таким соображениями, как 
«не сейчас», «не время» или «неудобно так себя вести», они все равно будут 
продолжать развиваться в нашей психике и дальше. В результате сначала 
появятся вторичные реакции на ситуацию – обида, негодование, 
раздраженность, напряжение, плохое настроение, депрессия»1. Негативные 
состояния впоследствии выливаются в насилие, поэтому мужчинам необходимо 
научится различать эмоции и чувства и переживать их в настоящий момент, 
снижая при этом риски возникновения насилия в семье. На втором месте ответ 
«виноват мужчина, потому что он поднял руку на женщину» – 29%. В отличие 
от первого варианта ответа, в этом варианте заложена некая категоричность: 
мужчина априори не должен поднимать руку на женщину, вне зависимости от 
того, какие бы чувства он ни испытывал. И это, на наш взгляд, вернее: человек 
любого пола или гендера не должен применять насилие по отношению к 
любому человеку. Вариант ответа «виноваты оба» (4%) предложили сами 
женщины. Безусловно, отношения – это непростая работа обоих партнеров или 
супругов, а роль жертвы в насилии – выяснить, по какой причине происходит 
насилие в ее семье, возможно, мужчине требуется психологическая или 
психиатрическая помощь. По 3% получили ответы, где виновата женщина: 
«виновата женщина, потому что она довела мужчину своим «плохим» 
поведением» и «виновата женщина, потому что она начала спорить с 
мужчиной».  
В ходе анализа выявилась и взаимосвязь мнения о виновности в 
физическом насилии и уровня образования женщины. Виновность женщины 
предположили женщины с более низким уровнем образования. А женщины с 
высшим образованием о таких вариантах ответа даже не задумывались: среди 
                                           




них самыми популярными ответами стали те, где говорится о виновности 
мужчин. 
Таблица 17 























потому что она довела 
мужчину своим 
«плохим» поведением  
0 12 8 0 0 
Виновата женщина, 
потому что она начала 
спорить с мужчиной  
0 0 17 3 0 
Виноват мужчина, 
потому что он не смог 
контролировать свои 
эмоции  
60 64 46 55 53 
Виноват мужчина, 
потому что он поднял 
руку на женщину  
20 15 25 30 36 
Виноваты оба  20 3 4 6 3 
Затруднились ответить  0 6 0 6 8 
Итого:  100 10 100 100 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,236, Вероятность ошибки (значимость): 0,001 
 
Физическое насилие может проявляться в разной степени жестокости, 
доходя вплоть до угрозы для жизни женщины. Мотивы и цели женщин, что 
живут в таких семьях, неясны: угрозы мужчин в любой момент могут перейти в 
активные действия, и итоги совместной жизни могут стать в один миг 
плачевными.  
Чаще всего мужчины применяют толчки, пощечины или воздействия 
другими предметами – 27% от всех ответов (см. Приложение 3, табл. 40). 
Скорее всего, в таких случаях мужчина даже не задумывается о том, что он 
совершает насильственные действия, считая это «обычным бытовым 
конфликтом». 18% – ответ о причинении сильной боли женщине, которая 
выражается в выкручивании рук или нанесении ударов. Безусловно, это 
высокий показатель, потому как женщина не должна угнетенно себя 
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чувствовать в своей семье. Случаи, когда семейные конфликты доходили до 
угроз физической расправой – 16%, выражаются в словесных угрозах от 
мужчины: «Я убью тебя», «Я тебя уничтожу», некоторые из женщин говорили 
об угрозах не только по отношению к ней, но и к детям: «Я убью и тебя, и 
твоих детей». К сожалению, есть и такие ответы женщин, где они отмечали 
угрозу жизни холодным или огнестрельным оружием. Скорее всего, в таких 
случаях мужчина уже имеет сильную алкогольную зависимость и совершает 
данные действия в состоянии сильного опьянения, либо семья находится на 
стадии развода и мужчина чувствует сильную злость и ненависть по 
отношению к почти бывшей супруге. Потому как выявилась зависимость 
между угрозами и возрастом женщины: подобные случаи физического насилия 
чаще всего приходятся на возраст 45-55 лет (см. табл.18).  
Таблица 18 
Применяемые виды физического насилия в зависимости от возраста (в % по столбцу) 
Применяемые виды физического насилия  Возраст 
25-34 35-44 45-55 
Угроза физической расправой  11 6 18 
Толчки, пощечины, воздействия другими предметами  24 15 23 
Причинения сильной боли (выкручивания рук, нанесение ударов и 
др.)  
14 11 16 
Угроза жизни холодным или огнестрельным оружием  1 0 4 
Ничего из перечисленного  49 62 38 
Затруднились ответить  1 6 1 
Итого:  100 100 100 
** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,199, Вероятность ошибки (значимость): 0,027 
 
Вероятно, изначально у этих женщин брак состоялся не лучшим образом, 
например, таким как: настояние родителей, нежелательная беременность, либо 
ранний брак, в котором супруги друг другу не подходят, но верят, что их союз 
останется с ними на протяжении всей жизни. Самым благополучным возрастом 
является «средний», где женщине от 35 до 44 лет. Вероятно, это можно 
объяснить удачным крепким браком, который уже успел пройти через 
особенные семейные трудности и вышел на новый качественный уровень.  
Экономическое насилие, как показал анализ, практически для четверти 
опрошенных женщин является вариантом нормы: они не считают ситуацию, в 
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которой мужчина полностью контролирует расходы женщины, проявлением 
насилия. У каждого члена семьи должна быть свободная сумма денег для 
ежедневных бытовых покупок, а также для непредвиденных срочных покупок: 
прокол шин, поломка экрана мобильного телефона, утечка кухонного крана, 
вызов мастера и др. Мужчина не должен давать поводов женщине чувствовать 
себя обделенной, виноватой и должной расплачиваться за любые траты и 
покупки. Для того чтобы понять, испытывают ли женщины в собственных 
семьях экономическое насилие, необходимо было узнать, часто ли женщина 
просит у мужчины необходимые суммы на различные покупки, а также требует  
супруг или партнер отчеты по ним. 
Каждой десятой женщине приходится регулярно просить у 
супруга/партнера или сожителя маленькие суммы, которых хватает только на 
покупку еды или лекарств, а также такому же количеству женщин приходится 
просить необходимую сумму на покупку крупного товара (см. Приложение 3, 
табл. 41 и 42). Скорее всего, в таких семьях нет общего семейного бюджета, а 
большая часть денег (в некоторых случаях вся) денежных средств находится у 
мужчины. Вероятно, в таких семьях мужчины зарабатывают больше, поэтому 
они считают необходимым распределять собственно заработанные 
материальные блага самому, как он посчитает нужным на данный момент. 
Совместно покупки совершаются в семьях практически половины опрошенных 
женщин (см. Приложение 3, табл. 43).  
Еще одним признаком экономического насилия являются случаи, в 
которых мужчина требует обязательного отчета по денежным тратам от 
женщины. Такие ситуации могут происходить, когда мужчина выдает 
конкретную необходимую сумму на покупку продуктов, товаров или услуг, с 
требованием отчета в виде кассовых чеков, вероятны требования трат без 
превышения установленного мужчиной лимита. В таких семьях чаще всего 
деньгами распоряжается мужчина, и он определяет траты как необходимые и 
бесполезные. 44% женщин отметили, что мужчины не требуют от них 
обязательных отчетов, вероятно, это связано с тем, что и мужчина, и женщина в 
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основном зарабатывают одинаково (см. Приложение 3, табл. 44). Обо всех 
расходах просят отчитаться 4% женщин, скорее всего, их супруги или партнеры 
зарабатывают много больше, чем женщины, поэтому считают, что имеют 
полное право выстраивать семейный бюджет таким образом. Затруднились 
ответить на поставленный вопрос 29% женщин. Связать это можно тем, что, 
возможно, мужчина не требует обязательных отчетов, а регулярно навязчиво 
интересуется о тратах женщины, или пытается сам планировать покупки 
совместно.  
 Обнаружилась взаимосвязь между требованиями об отчетах и 
материальным положением (см. Приложение 4, табл.10). О большей части 
расходов или обо всех расходах полностью требуют отчеты мужчины, семьи 
которых считаются малообеспеченными. Чем меньше материальных средств у 
семьи, тем больше их считают и экономят, поэтому часто мужчины 
ограничивают женщину в лишних, на его взгляд, тратах или призывают 
отказаться от них полностью.  
Также выявилась связь с брачным стажем (см. табл.19).  
Таблица 19 
Требование отчетов по денежным тратам в зависимости от брачного стажа (в % по строке) 
Брачный 
стаж  

























До 2 лет  5 3 0 42 50 100 
От 2 до 5 
лет  
17 2 4 40 36 100 
От 5 до 10 
лет  
14 4 4 18 61 100 
От 10 до 
15 лет  
14 25 4 18 39 100 
От 15 до 
20 лет  
30 15 10 5 40 100 
От 20 лет 
и более  
33 11 6 22 28 100 




Чем больше у женщины брачный стаж, тем больше мужчина 
контролирует финансовую сторону семейной жизни: отчет о самых крупных 
покупках (бытовая техника, услуги) и отчет обо всех расходах женщины. В 
данных случаях, чем больше брачный стаж, тем больше семейная жизнь 
претерпевает изменения: если семья относится к  традиционному типу, в 
котором мужчина глава семьи, он начинает больше проявлять авторитарные 
черты. Мужчина начинает больше контролировать женщину, относится к ней с 
подозрением, соответственно, появляется больше придирок и требований, в том 
числе и финансовых.  
Самый, пожалуй, страшный вид насилия в семье – это сексуальное 
насилие. Зачастую в таких семьях уже не идет речь о любви, взаимоуважении, 
дружбе и заботе: потому что этот вид насилия посягает на честь и достоинство 
другого человека, а действия совершаются без обоюдного согласия. Женщины 
чувствуют опустошенность, обиду, гнев и другие деструктивные эмоции и 
чувства по отношению к своему партнеру или супругу, часто переступая через 
себя и свои ощущения в угоду другому человеку. Бывают ситуации, когда 
женщинам приходится соглашаться на сексуальный контакт  тогда, когда ей 
этого не хотелось, потому что мужчина мог устроить скандал, перестать давать 
денежные средства и т.д. Такие случаи в нашем исследовании отметили 17% 
женщин (см. Приложение 3, табл. 45). В таких ситуациях сексуальная сторона 
жизни супругов или партнеров становится поводом для манипулирования и 
средством для достижения сексуального удовлетворения только мужчин. Чаще 
всего здесь нет прямого принуждения и физических воздействий, а женщина 
сама идет на этот шаг лишь для того, чтобы не спровоцировать очередной 
конфликт. Нередко к сексуальному насилию присоединяется физическое 
насилие, которое может сопровождаться либо угрозами, либо избиениями (9% 
и 4% от опрошенных женщин соответственно). Угрозы могут выражаться в 
разных сферах: угрозы выгнать из дома, забрать детей, угрозы физической 
расправы.  В таких случаях женщину не покидает страх за свою жизнь, за 
детей, если они имеются, поэтому женщине чаще всего приходится 
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соглашаться на условия мужчины. Если имеют место избиения, то женщина 
физически не может дать отпор мужчине, а он в свою очередь пользуется 
беззащитностью и слабостью супруги или партнерши. Скорее всего, в 
большинстве семей или союзов,  которых происходит такое насилие с особой 
жестокостью, есть дети, соответственно, женщина боится за своих детей 
больше, чем за себя. К сожалению, многие женщины, ставшие жертвой 
домашнего сексуального насилия хотя бы единожды, никогда не заявляют в 
правоохранительные органы, причем сказывается не только боязнь за жизнь и 
здоровье членов семьи, но и реакции общества и окружения. Особенно обидно, 
что оно реагирует именно так, как того боится сама жертва: обвинения в ее 
сторону («сама довела», «сама спровоцировала», «сама виновата, ты такого 
мужчину выбрала»), недоверия и отрицание («он же хороший мужчина», «он 
порядочный семьянин»), потому как сами насильники нередко выстраивают 
гармоничные отношения и приятный образ вокруг себя вне семьи1. В 
современной России, как и во всем мире, развивается система социальных 
служб – кризисных центров, специализирующиеся на оказании помощи 
жертвам семейного насилия, в том числе и сексуального насилия. А также 
существуют бесплатные телефоны доверия и линии помощи. 
Выявилась сильная взаимосвязь между ситуациями, относящиеся к 
сексуальному насилию и уровнем образования женщины. Чем ниже полученное 
образование у женщины, чем больше встречается насилие (см. табл.20). 
Женщин, у которых сексуальное насилие сопровождалось избиениями, больше 
всего с основным средним общим образованием, а далее с полным средним 
образованием. Скорее всего, женщина с низким уровнем образования подходит 
к выбору супруга или партнера не очень критично, а также начинают строить 
отношения с человеком, у которого идентичное образование. В таком случае 
часто встречаются материальные проблемы из-за отсутствия хорошо 
оплачиваемой работы, проблемы с алкогольными или наркотическими 
                                           
1Кондря Т. И. Особенности работы кризисных центров с женщинами, пострадавшими 
от семейного насилия // BAIKAL RESEARCH JOURNAL, 2017. Т. 8. № 4. С. 9. 
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зависимостями, которые усугубляют ситуацию. В двух других случаях, где 
женщине приходилось вступать в сексуальный контакт против воли ввиду 
угроз или избегания конфликтных ситуаций, больше всего опрошенных среди 
женщин с начальным профессиональным образованием. 
Таблица 20 
Ситуации, относящиеся к сексуальному насилию в зависимости от уровня образования (в % 
по столбцу) 
Ситуации, относящиеся к 


















Был сексуальный контакт 
тогда, когда женщине 
этого не хотелось, 
потому что иначе 
мужчина мог бы 
устроить скандал, 
перестать разговаривать, 
не давать денег и т.д.  
0 12 25 15 19 
Был сексуальный контакт 
после угроз со стороны 
мужчины, когда 
женщине этого не 
хотелось, и она говорила 
об этом  
0 6 21 8 7 
Был сексуальный контакт 
с мужчиной после того, 
как он женщину избил  
20 12 0 3 0 
Никогда не было 
сексуального контакта 
против воли  
60 49 50 68 63 
Затруднились ответить  20 21 4 6 11 
Итого:  100 100 100 100 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,194, Вероятность ошибки (значимость): 0,017 
 
 Взаимосвязь обнаружилась и между ситуациями с сексуальным насилием 
и материальным положением семьи (см. Приложение 4, табл.13). В тех семьях, 
что считаются малообеспеченными, чаще всего происходят ситуации, где 
сексуальное насилие происходит после избиений женщины – такая ситуация 
отмечалась в 5% случаев. Также много опрошенных женщин среди 
малообеспеченных семей отметили случаи сексуального контакта после угроз 
со стороны мужчины – 35%. Четверть женщин из среднеобеспеченных семей 
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отметили сексуальный контакт против воли по причине ухода от конфликта, а 
вот среди состоятельных и богатых положительных ответов на данный вопрос 
было крайне мало. 
 На сексуальное насилие может повлиять наличие конфликтов на 
сексуальной почве. Чем больше мужчины и женщины конфликтуют по поводу 
сексуальных отношений, тем большая вероятность, что мужчина совершит 
действие насильственного характера. Конфликты могут возникнуть из-за 
физической усталости на работе одного из супругов или партнеров, 
эмоциональной напряженности, ухудшения здоровья, недомогания, и наконец, 
из-за различий в сексуальных потребностях и установках.  
 Конфликты, связанные с сексуальной стороной жизни в семьях и союзах 
происходят больше, чем у четверти опрошенных женщин (см. Приложение 3, 
табл.46). Такая тенденция неутешительна: возможна общая 
неудовлетворенность браком или союзом, возможен риск импульсивной 
ревности, измен, которые в последующем могут вылиться в насилие. К 
сожалению, в современной России мысль о том, что при возникающих 
проблемах, которые невозможно решить совместным разговором, можно 
обратиться к специалистам, выглядит устрашающе. Хотя на этапах зарождения 
конфликтов можно и нужно обращаться к семейным психологам, 
психотерапевтам или сексологам. Каждая десятая женщина умолчала о 
конфликтах, вероятно, подумав, что проблемы семейной личной жизни не 
должны выходить за свои границы. Меньше всего конфликтов происходит у 
специалисток, такая связь обнаружилась в ходе анализа (см. Приложение 4, 
табл.14). Скорее всего, это связано с наличием высшего образования, а значит 
более тщательным отбором супругов или партнеров, ранее уже такая связь 
была отмечена.  
Для полного понимания происходящего в семьях женщин, им 







Частота конфликтов, связанных с сексуальной стороной жизни (% от числа ответивших) 
Частота % 
Очень часто 5 
Довольно часто 21 
Редко 0 
Довольно редко 47 
Отказ от ответа 27 
Итого: 100 
 
Практически половина ответивших женщин указала, что конфликты 
происходят довольно редко. Вероятно, в таких семьях сказывается общая 
усталость и большие нагрузки трудового и бытового характера. Но при этом у 
каждой пятой женщины конфликты происходят довольно часто. 27% женщин 
отказались отвечать на этот вопрос.  
Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что насилие над 
женщинами в семье все же существует. Женщины чувствуют негативные 
эмоции по отношению к мужчине, слышат в свою сторону нецензурную брань, 
а также в среднем каждая пятая женщина слышит о себе нелестные 
высказывания и упреки. Имеют место угрозы физического насилия, которые в 
отдельных случаях вытекают в более серьезные последствия: причинения 
сильной боли и избиениям. Примерно у каждой десятой женщины в семье 
выявлено экономическое насилие, которое может практиковаться мужчиной 
каждодневно и выражаться в ограничении бюджета и требовании об 
обязательных отчетах. Конфликты, происходящие в среднем у каждой 
четвертой женщины, перетекают в сексуальное насилие, вплоть до смешения с 
физическим насилием и вступлением в сексуальный контакт против воли 






Теоретический и эмпирический анализ проблемы насилия над 
женщинами в семье позволяет сделать следующие выводы. 
В ходе изучения насилия с точки зрения междисциплинарного подхода 
было выяснено, что термин  носит разноплановый характер, а в повседневности 
границы насилия размыты. Мотивы и цели насильственных действий 
взаимообусловлены и ведут в отдельных случаях к особой агрессии и 
жестокости. Общество акцентирует внимание только на особо опасных видах 
насилия, таких как физическое и сексуальное (особенно в отношении 
несовершеннолетних), тогда как другие его виды остаются за пределами 
внимания. Объектами насилия чаще всего выступают дети и женщины. 
 Женщины как особая социально-демографическая представляют 
научный интерес в силу второстепенности роли и места в обществе, несмотря 
на их постепенное изменение. Возрастная структура, репродуктивное 
поведение, уровень образования, виды трудовой деятельности, взгляды на 
брачно-семейную жизнь, культурные ожидания, устоявшиеся стереотипы, 
ценностные предпочтения и общий стиль жизни определяют положение 
женщин в обществе.  
По итогам проведенного исследования выяснилось, что практически все 
женщины считают, что насилие в семьях современной России существует. 
Основной причиной его существования они считают алкогольную зависимость, 
укоренившиеся стереотипы по типу: «бьет – значит любит» и низкую культуру 
поведения среди мужчин. Основным методом предотвращения насилия 
становится самый рациональный метод – своевременный разговор о 
назревающих проблемах. Но женщины не отчаиваются, предпочитая при 
проявлении любого из вида насилия будут сопротивляться изо всех сил, а 
значит, смогут сохранить жизнь и здоровье себе и своим детям. 
В ходе анализа были выявлены следующие тенденции: на наличие 
насилия в целом влияют материальное положение семьи и образование 
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женщины. Чем ниже уровень образования и материальное положение семьи, 
тем чаще семейные отношения приобретают насильственный характер. 
Следовательно, повышение уровня образования женщин и рост их 
материальной независимости можно рассматривать в качестве условий 
снижения насилия в семье. Выявились и другие взаимосвязи, которые сложнее 
объяснить: возраст женщины и брачный стаж оказывают существенное влияние 
на насилие в семьях у женщин. Чаще всего жертвами насилия становятся 
женщины в возрасте от 45 до 55 лет, а самыми благополучными оказались 
респондентки от 35 до 44 лет. С увеличением возраста и брачного стажа 
повышается частота ситуаций, в которых мужчина применяет насилие по 
отношению к своим супругам или партнершам. Данное сильное влияние можно 
объяснить скоропостижным заключенным некогда ранее браком, последствия 
которого выливаются только спустя годы: нарастают общая 
неудовлетворенность браком,  становятся заметными различия между 
характерами, предпочтениями и целями супругов или партнеров, что в 
дальнейшем и приводят к невозможному мирному существованию брака. Есть 
и другие причины: в молодой семье со стажем до 5 лет происходит стадия 
«притирки», в которой вырабатываются общие представления о семейной 
жизни и на этом этапе возможны конфликты с использованием насилия.  С 
течением времени все стихает: конфликты либо сглаживаются, либо становятся 
частью семейных отношений. С другой стороны, когда появляются и 
подрастают дети, родители, понимая, что надо детей как-то оберегать от всяких 
семейных неприятностей, стараются снизить частоту ссор. А если конфликты с 
применением насилия все-таки случаются, подрастающие дети эти ситуации 
пресекают. Когда дети вырастают (обзаводятся собственными семьями или 
просто уходят в собственную жизнь и собственные проблемы), родители могут 
дать волю чувствам и эмоциям, потому как никаких сдерживающих факторов 
уже нет. 
По итогам исследования в собственных семьях женщины испытывают все 
виды насилия, сталкиваясь при этом с негативными высказываниями, угрозами, 
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применением физической силы вплоть до избиений, чувствуя обиду, 
неуверенность в себе, вину, страх и тревогу. 
Работа рассматривает лишь несколько аспектов вышеизложенной 
проблемы, в перспективе исследования могут быть продолжены. Для 
получения более глубокой информации в каждом из видов насилия в качестве 
методов можно было бы использовать полуформализованное интервью. Также 
интерес представляет и позиция мужчин в отношении насилия над женщиной. 
Возможно, это помогло бы увидеть более полную картину и услышать мнение 
по поводу насилия в семье с другой стороны. Также если рассматривать 
супружеские или партнерские отношения, можно рассмотреть и мужчин как 
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Проблемная ситуация:На фоне чрезвычайно высокого уровня 
насильственной преступности в России, значительная часть 
которойсовершается в семье, но не несет за собой практически никакой 
законной ответственности, проблема агрессии и насилия все еще не получила 
должного внимания в российскомнаучном сообществе. Это явление 
комплексное и противоречивое. Комплексность определяется существованием 
разных типов насилия в зависимости от характера травм (эмоциональное, 
физическое, экономическое или сексуальное насилие) и типа жертв (мужья, 
жены или другие члены семьи). 
Противоречивость данного явления объясняется, с одной стороны, 
стремлением людей к созданию в браке исемье удовлетворительных глубоко 
интимных отношений, а с другой, - возникновением высокого 
уровняконфликтности, агрессивности и жестокости именно с наиболее 
близкими людьми. 
Объект: Женщины города Екатеринбурга, состоящие в официальном, 
либо в неофициальном браке, в возрасте от 25 до 55 лет. 
Предмет: Насилие над женщиной со стороны мужчины. 
Цель: Выявить существование различных видов насилия над женщинами 
со стороны их мужчин (супруга/партнера/сожителя) и степень его проявления. 
Задачи:  
1) Выявить мнение женщин о существовании проблемы насилия в 
семье и его причины.  
2) Выявить мнение об основных объектах насилия в семье. 
3) Выявить виды насилия, которые женщины посчитают скорее 
нормой, чем проявлением насилия.  




5) Выявить отношение женщин к оправданности насилия. 
6) Определить действия женщин в случаях проявления каждого вида 
насилия. 
7) Выявить главные причины допущение насилия со стороны женщин. 
8) Выявить причастность женщин к каждому виду насилия и степень  
их проявления.  
9) Выявить влияние социально-демографических характеристик и 
брачного стажа на причастность к каждому виду насилия. 
Эмпирическая интерпретация: 
Характеристики Индикаторы Тип шкалы Вопросы 
1. Отношение к 
проблеме насилия 
1.Мнение о существовании 
насилия 
Номинальная 1, 2, 3-6, 7, 
8, 9 2. Мнение о причинах насилия Номинальная 
3. Мнение о причастности разных 
социально-демографических групп к 
насилию 
Порядковая 
4. Разграничения нормы и насилия  Номинальная 
5. Мнение об оправдании насилия Номинальная 
6.Мнение о виновности в насилии  Номинальная 
2.Поведение 
женщины в 
проявлении к ней 
насилия 
1. Предотвращение насилия Номинальная 10, 11-14, 15 
2. Поведение женщины в насилии Порядковая 
3. Мнение о терпении насилия Номинальная 
3. Психологическое 
насилие 
1. Негативные чувства в браке/союзе Номинальная 16, 17, 18-
25, 26-32 2. Нецензурная брань Номинальная 
3. Обвинения в сторону женщины Порядковая 
4.Угрозы по отношению к женщине Порядковая 
4. Физическое 
насилие 
1. Рукоприкладство Порядковая 33-35, 36, 
37-40 2.Виновность в применении 
физического насилия 
Номинальная 






Гипотезы:   
1) Практически все женщины считают, что проблема насилия есть и 
основной причиной считают алкогольную зависимость и материальные 
проблемы. 
2) Скорее всего, женщины укажут, что психологическому насилию в 
равной степени подвержены все, кроме мужчин, физическому насилию 
преимущественно женщины, также как и экономическому, а сексуальному 
насилию большинство ответит «никто». 
3) Вероятно, большинство женщин ни одно проявление насилия не 
считает нормой. 
4) Вероятно, большинство женщин считают виновным в насилии самого 
насильника, но в вариантах предотвращения насилия мнения разойдутся. 
5) Скорее всего, женщины считают, что насилие ни в каких случаях 
оправдываться не может. 
6) Вероятно, в любом из видов насилия большинство женщин выберет 
вариант ответа «сопротивлялась бы изо всех сил».  
5.Экономическое 
насилие 
1. Необходимость просьб нужных 
сумм 
Порядковая 41-43,44 
2.  Отчет о денежных тратах Номинальная 
6. Сексуальное 
насилие 
1. Вступление в сексуальный контакт Номинальная 45,46 







1. Возраст Метрическая 47,48,49,50,
51 1. Уровень образования Номинальная 
2. Социальное положение Номинальная 
3. Материальное положение Номинальная 





7) Скорее всего, главной причиной допущения насилия со стороны 
женщины станет вариант ответа «Женщина терпит мужчину ради детей» и 
«Женщина боится потерять мужчину».  
8) Скорее всего, в психологическое насилие подвержено более половины 
всех женщин, физическое насилие будет распространено не сильно, в 
экономическое насилие женщины будут включены в меньшей степени, а 
сексуальное насилие будет практически не распространено. 
9) Скорее всего, в большей степени причастны к насилию будут 
замужние женщины 35-55 лет, состоящие в браке от 5 лет и более, со средним 
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Студенты-социологи РГППУ проводят анкетирование, посвященное 
проблеме насилия над женщинами. Просим Вас принять участие в данном 
социологическом исследовании. 
Мы гарантируем полную анонимность полученных от Вас данных. Вся 




Правила заполнения анкеты 
 
Прочитайте вопрос и предложенные варианты ответа. Выберите цифру 
того варианта, который более всего соответствует Вашему мнению. Если ни 
один из предложенных вариантов Вам не подходит,напишите свой ответ в 
специально оставленном месте. 
 
 
Благодарим Вас за участие в исследовании! Ваше мнение очень 






1. Как Вы считаете, существует ли проблема насилия в семье в 
современной России? 
1. Да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Нет 
5. Затрудняюсь ответить 
 
2. Каковы, по Вашему мнению, основные причины насилия в семье? 
(Выберите, пожалуйста, не более двух вариантов ответа) 
1.  Алкогольная или наркотическая зависимость 
2. Попустительство и кризис морали в обществе 
3.Низкая культура поведения (нецензурная лексика, неуважение к 
женщинам) 
4. Укоренившиеся стереотипы в обществе («Бьет – значит любит») 
5. Генетическая предрасположенность 
6. Материальные проблемы внутри семьи 
7. Психические отклонения  
8. Затрудняюсь ответить 












3-6. Как Вы думаете, кто в большинстве случаев подвержен различным 





























1 2 3 4 5 
4. Мужчина (со 
стороны 
женщины) 
1 2 3 4 5 





3 4 5 
 
7-10. Какое из этих нижеперечисленных суждений, Вы бы посчитали 
скорее нормой, чем проявлением насилия? (Отметьте, пожалуйста, один 
вариант ответа в каждой строке) 
 Норма Проявление 
насилия 
7.Ситуации, когда мужчина регулярно выражается 
нецензурной бранью по отношению к женщине 
1 2 
8.Ситуации, когда мужчина систематически может 





9.Ситуации, когда мужчина использует принуждение в 
целях своего сексуального удовлетворения 
1 2 
 










11. Как вы считаете, кто виновен в фактах проявления любого из вида 
насилия?(Выберите, пожалуйста, не более двух вариантов ответа) 
  1. Жертва   
  2. Насильник 
  3. Общество   
  4. Семейное воспитание   
  5. Несовершенное законодательство 
  6. Затрудняюсь ответить 
7. Другое (уточните, что именно)_____________________________ 
 
12. Как Вы считаете, как можно предотвратить любое насилие? 
1. Не провоцировать насильника 
2. Пытаться не создавать конфликтных ситуаций 
3. Вовремя говорить о назревающих проблемах 
4. Его предотвратить никак нельзя 
5. Затрудняюсь ответить 
6. Другое (уточните, что именно)_____________________________ 
 
13. Как Вы думаете, может ли насилие оправдываться в каких-либо 
ситуациях? 
1. Да, когда насилие применяется в целях самозащиты 
2. Да, когда человека «довели» до критического состояния 
3. Нет, не может ни в коем случае 
4. Затрудняюсь ответить 






14-16. Если бы Вы столкнулись с насилием со стороны 
супруга/партнера/сожителя, то каковы были Ваши действия?(Отметьте, 
пожалуйста, один вариант ответа в каждой строке) 
 
 Подчинилась 











1 2 3 4 
15.Физическое 
насилие 
1 2 3 4 
16.Сексуальное 
насилие 
1 2 3 4 
17.Экономическое 
насилие 
1 2 3 4 
 
18. По вашему мнению, почему женщина допускает насилие от своего 
супруга/партнера/сожителя?(Выберите, пожалуйста, не более двух 
вариантов ответа) 
1. Женщина не умеет защитить себя 
2. Женщина провоцирует насилие к ней 
3. Низкий уровень личного достоинства у женщины 
4. Женщина очень любит своего мужчину 
5. Женщина боится потерять мужчину 
6. Женщина терпит мужчину ради детей 
7. Женщина считает, что мужчина имеет право на насилие 
8. Женщина имеет опыт насилия со стороны своих родителей 
9. Затрудняюсь ответить 






19. Приходилось ли Вам испытывать в Вашем браке/союзе какие-либо 
чувства из перечисленных?(Выберите, пожалуйста, до трех вариантов 
ответа) 
1. Напряжение  
2. Тревога  
3. Неуверенность в себе  
4. Бессилие  
5. Зависимость  
6. Безысходность  
7. Чувство вины  
8. Страх  
9. Бесправие  
10. Неполноценность 
11. Обида   
12. Ничего такого никогда не испытывали 
13. Затрудняюсь ответить 
14.Другое (уточните, что именно)_____________________________ 
 
20. Слышали ли Вы когда-нибудь от супруга/партнера/сожителя 
нецензурную брань по отношению к Вам? 
1. Да 









21-28. Приходилось ли Вам слышать что-то из перечисленного от своего 
супруга/партнера/сожителя?(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа 
в каждой строке) 
 Часто Редко Никогда 
21.Что Вы не умеете готовить, слишком ленивы 
или неряшливы 
1 2 3 
22.Что Вы плохая мать, не умеете воспитывать 
детей, не заботитесь о детях 
1 2 3 
23.Что Вы очень глупы, и Вы ничего не 
понимаете 
1 2 3 
24.Что Вы никому, кроме Вашего мужчины, не 
нужны 
1 2 3 
25.Что Вы с мужчиной только из-за денег, Вы 






26.Что Вы очень холодны и не уделяете своему 
мужчине должного внимания 
1 2 3 
27.Что Вы имеете очень сложный и тяжелый 
характер, что Вас терпят 
1 2 3 
28.Что Вы ведете себя недостойно, неприлично, 
распущено 
1 2 3 
 
29. Какие из нижеперечисленных ситуаций происходили в Вашей 
семье?(Отметьте, пожалуйста, все подходящие для Вас варианты ответа) 
1. Мужчина когда-либо угрожал Вам физической расправой 
2. Мужчина когда-либо запрещал Вам куда-нибудь пойти, выйти из дома 
3. Мужчина когда-либо угрожал Вам, что найдет себе другую женщину 
4.Мужчина когда-либо запрещал Вам видеться с кем-нибудь из 
родственников, знакомых 
5.Мужчина когда-либо ограничивал Вам доступ к семейному бюджету 
6. Мужчина когда-либо запрещал Вам работать или сделать карьеру 
7. Мужчина угрожал, что выгонит Вас из дома, не будет платить алименты 
8. Подобные ситуации никогда в Вашей семье не происходили 
9. Затрудняюсь ответить 




30. Происходили ли подобные ситуации, касающиеся Вашей личной 
безопасности, в Вашей семье/союзе? 
1. Мужчина хотя бы раз предпринимал попытки Вас ударить 
2. Мужчина поднимает на Вас руку 
3. Избиения происходят систематически 
4. Подобные ситуации никогда в Вашей семье не происходили 
5. Затрудняюсь ответить 
6. Другое (уточните, что именно)_____________________________ 
 
31. Представьте, пожалуйста, что между мужчиной и женщиной 
произошла ссора, приведшая к избиению женщины. По Вашему мнению, 
кто будет виноват в такой ситуации?  
1. Виновата женщина, потому что она довела мужчину своим «плохим» 
поведением 
2. Виновата женщина, потому что она начала спорить с мужчиной 
3. Виноват мужчина, потому что он не смог контролировать свои эмоции 
4. Виноват мужчина, потому что он поднял руку на женщину 
5. Затрудняюсь ответить 
6. Другое (уточните, что именно)_____________________________ 
 
32. Скажите, пожалуйста, что из нижеперечисленного происходило от 
лица Вашего супруга/партнера/сожителя?(Отметьте, пожалуйста, все 
подходящие варианты ответа) 
1. Угроза физической расправой 
2. Толчки, пощечины, воздействия другими предметами 
3. Причинения сильной боли (выкручивания рук, нанесение ударов и др.) 
4. Угроза жизни холодным или огнестрельным оружием 
5. Ничего из перечисленного 
5. Затрудняюсь ответить 
6. Другое (уточните, что именно)_____________________________ 
90 
 
33-35. Случается ли у Вас необходимость обращаться с просьбой о 
нужной сумме к Вашему супругу/партнеру/сожителю? (Отметьте, 
пожалуйста, один вариант ответа в каждой строке) 
 Регулярно Время от 
времени 
Никогда 
33.Приходится просить постоянно даже на 
маленькие покупки (продукты, лекарства и 
др.) 
1 2 3 
34.Приходится просить время от времени для 
покупки крупного товара 
1 2 3 
 
35.Просить приходится очень редко, обычно 
покупки совершаются совместно 
1 2 3 
 
36. Требует ли Ваш мужчина отчет от Вас по денежным 
тратам?(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 
1. Да, требует обязательный отчет о самых крупных покупках 
2. Да, требует обязательный отчет о большей части расходов 
3. Да, требует обязательный отчет обо всех расходах 
4. Нет, Вы сами говорите о тратах, только если считаете это нужным 
5. Затрудняюсь ответить 
6. Другое (уточните, что именно)_____________________________ 
 
37. Знакомы ли Вам перечисленные ситуации, которые относятся к 
сексуальному насилию? Сталкивались ли Вы с подобными  ситуациями? 
1. У Вас был сексуальный контакт тогда, когда Вам этого не хотелось, 
потому что иначе мужчина мог бы устроить скандал, перестать разговаривать, 
не давать денег и т.д. 
2. У Вас был сексуальный контакт после угроз со стороны мужчины, когда 
Вам этого не хотелось, и Вы говорили об этом 
3. У Вас был сексуальный контакт с мужчиной после того, как он Вас избил 
4. У Вас никогда не было сексуального контакта против Вашей воли 
5. Затрудняюсь ответить 




38. Скажите, пожалуйста, бывают ли в Вашем браке/союзе конфликты, 
связанные с сексуальной стороной жизни? 
1. Да (перейдите к вопросу 38) 
2. Нет (перейдите к вопросу 39) 
3. Отказ от ответа 
 
39. Как часто в Вашей семье происходят конфликты, которые связаны с 
сексуальной стороной жизни? 
1. Очень часто 
2. Довольно часто 
3. Редко 
4. Довольно редко 
5. Отказ от ответа 
 
И, в завершение, укажите, пожалуйста, некоторые ведения о себе 
 
40. Укажите Ваш возраст 
1. 25-34 лет 
2. 35-44 лет 
3. 45-55 лет  
 
41. Ваш уровень образования 
1. Основное среднее общее (9 кл.) 
2. Полное среднее общее (11 кл.) 
3. Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 
4. Среднее профессиональное (колледж, техникум) 





42. Работаете ли Вы на данный момент? 
1. Да  
2. Нет  
 
43. Укажите свой профессиональный статус 
1. Рабочая 
2. Служащая 
3. Специалист  
4. Предпринимательница 
5. Другое (уточните, что именно)_____________________________ 
 
44. Кто является основным кормильцем в Вашей семье? 
1. Основную часть дохода обеспечивает муж 
2. Основную часть дохода обеспечиваю я  
3. Наш доход с мужем примерно одинаков 
4. Другое (уточните, что именно)_____________________________ 
 
45.Какое высказывание точнее всего описывает материальное 
положение Вашей семьи? 
1. Денег не хватает даже на питание 
2. На питание денег хватает, но одежду и обувь купить не можем 
3. На одежду и обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не 
можем 
4. На бытовую технику денег хватает, но автомобиль или квартиру купить не 
можем 
5. Можем купить практически все, в том числе и машину, но квартиру 
позволить не можем 





46.Сколько лет Вы состоите в браке? 
1. До 2 лет 
2. От 2 до 5 лет 
3. От  5 до 10 лет 
4. От 10 до 15 лет 
5. От 15 до 20 лет 
6. От 20 и более лет 
 








ТАБЛИЦЫ ОДНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
Таблица 1 








Уровень образования(% от числа ответивших) 
Образование % 
Основное среднее общее (9 кл.) 3 
Полное среднее общее (11 кл.) 16 
Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 12 
Среднее профессиональное (колледж, техникум) 33 













Профессиональный статус(% от числа ответивших) 









Основной кормилец в семье(% от числа ответивших) 
Основной кормилец % 
Основную часть дохода обеспечивает муж/партнер/сожитель 34 
Основную часть дохода обеспечивает женщина 15 
Наш доход с мужем примерно одинаков 48 








Материальное положение семьи/союза(% от числа ответивших) 
Материальное положение % 
На питание денег хватает, но одежду и обувь купить не можем 12 
На одежду и обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не 
можем 
34 
На бытовую технику денег хватает, но автомобиль или квартиру купить не 
можем 
37 




Брачный стаж(% от числа ответивших) 
Брачный стаж % 
До 2 лет 29 
От 2 до 5 лет 24 
От 5 до 10 лет 14 
От 10 до 15 лет 14 
От 15 до 20 лет 10 



















Причины насилия(% от числа ответивших) 
Причины % 
Алкогольная или наркотическая зависимость 55 
Укоренившиеся стереотипы ("Бьет - значит любит") 33 
Низкая культура поведения (нецензурная лексика, неуважение к женщинам) 31 
Психические отклонения 27 
Попустительство и кризис морали в обществе 14 
Материальные проблемы внутри семьи 13 
Генетическая предрасположенность 9 
Неравноценные меры наказания за насилие 2 






Существующие виды насилия по отношению к женщинам (% от числа ответивших) 
Виды насилия % 
Физическое насилие (толчки, пощечины, удары и др.) 83 
Психологическое насилие (оскорбления, ограничение общения с друзьями и 
родственниками и т.п.) 
79 
Сексуальное насилие (принуждение к сексу) 68 





Существующие виды насилия по отношению к мужчинам (% от числа ответивших) 
Виды насилия % 
Психологическое насилие (оскорбления, ограничение общения с друзьями и 
родственниками и т.п.) 
60 
Экономическое насилие (контроль над финансами) 41 
Физическое насилие (толчки, пощечины, удары и др.) 18 





Существующие виды насилия по отношению к детям (% от числа ответивших) 
Виды насилия % 
Психологическое насилие (оскорбления, ограничение общения с друзьями и 
родственниками и т.п.) 
81 
Физическое насилие (толчки, пощечины, удары и др.) 70 
Экономическое насилие (контроль над финансами) 36 





Существующие виды насилия по отношению к пожилым родственникам (% от числа 
ответивших) 
Виды насилия % 
Психологическое насилие (оскорбления, ограничение общения с друзьями и 
родственниками и т.п.) 
52 
Экономическое насилие (контроль над финансами) 49 
Физическое насилие (толчки, пощечины, удары и др.) 33 




                                           
*Здесь и далее сумма может превышать 100%, так как респондентам предлагалось выбрать 




Отношение к ситуации, когда мужчина регулярно выражается нецензурной бранью по 
отношению к женщине(% от числа ответивших) 
Отношение % 
Норма 20 




Отношение к ситуации, когда мужчина систематически может применять физическую силу в 
решении конфликтов с женщиной(% от числа ответивших) 
Отношение % 
Норма 1 




Отношение к ситуации, когда мужчина использует принуждение в целях своего 
сексуального удовлетворения(% от числа ответивших) 
Отношение % 
Норма 5 




Отношение к ситуации, когда мужчина полностью контролирует все расходы женщины(% 
от числа ответивших) 
Отношение % 
Норма 23 




Виновность в насилии(% от числа ответивших) 
Виновник % 
Насильник 76 
Семейное воспитание 27 
Общество 23 
Несовершенное законодательство 21 
Жертва 17 




Возможность оправдания насилия(% от числа ответивших) 
Возможности % 
Да, когда насилие применяется в целях самозащиты 49 
Да, когда человека «довели» до критического состояния 8 
Нет, не может ни в коем случае 34 






Методы предотвращения насилия(% от числа ответивших) 
Методы % 
Вовремя говорить о назревающих проблемах 41 
Его предотвратить никак нельзя 22 
Пытаться не создавать конфликтных ситуаций 13 
Не связываться с насильником (либо развод) 11 
Не провоцировать насильника 8 
Ужесточение наказания 3 
Повышение уровня образованности 1 




Действия при психологическом насилии(% от числа ответивших) 
Действия % 
Подчинились бы, все равно он сильнее 5 
Пытались бы хоть немного сопротивляться 23 
Сопротивлялись бы изо всех сил 59 




Действия при физическом насилии(% от числа ответивших) 
Действия % 
Подчинились бы, все равно он сильнее 10 
Пытались бы хоть немного сопротивляться 16 
Сопротивлялись бы изо всех сил 68 




Действия при сексуальном насилии(% от числа ответивших) 
Действия % 
Подчинились бы, все равно он сильнее 11 
Пытались бы хоть немного сопротивляться 12 
Сопротивлялись бы изо всех сил 71 




Действия при экономическом насилии(% от числа ответивших) 
Действия % 
Подчинились бы, все равно он сильнее 5 
Пытались бы хоть немного сопротивляться 21 
Сопротивлялись бы изо всех сил 57 






Причины допущения насилия от своего супруга/партнера/сожителя(% от числа 
ответивших) 
Причины % 
Женщина терпит мужчину ради детей 33 
Низкий уровень личного достоинства у женщины 28 
Женщина боится потерять мужчину 22 
Женщина не умеет защитить себя 21 
Женщина имеет опыт насилия со стороны своих родителей 15 
Женщина считает, что мужчина имеет право на насилие 12 
Женщина провоцирует насилие к ней 9 
Женщина очень любит своего мужчину 8 
Женщина глупая 2 
Все вышеперечисленное 12 




Негативные чувства в браке/союзе(% от числа ответивших) 
Чувства % 
Обида 46 
Неуверенность в себе 23 









Практически всё вышеперечисленное 14 
Ничего такого никогда не испытывали 13 











Частота высказываний о том, что женщина не умеет готовить, слишком ленива или 










Частота высказываний о том, что женщина плохая мать, не умеет воспитывать детей, не 


























Частота высказываний о том, что женщина с мужчиной только из-за денег, она очень мало 








Частота высказываний о том, что женщина очень холодна и не уделяете своему мужчине 











Частота высказываний о том, что женщина имеет очень сложный и тяжелый характер, что ее 









Частота высказываний о том, что женщина ведет себя недостойно, неприлично, 








Угрозы по отношению к женщине(% от числа ответивших) 
Угрозы % 
Подобные ситуации в семье никогда не происходили 41 
Мужчина когда-либо запрещал куда-нибудь пойти, выйти из дома 26 
Мужчина когда-либо угрожал физической расправой 20 
Мужчина когда-либо ограничивал доступ к семейному бюджету 17 
Мужчина когда-либо запрещал видеться с кем-нибудь из родственников, 
знакомых 
16 
Мужчина когда-либо угрожал, что найдет себе другую женщину 15 
Мужчина угрожал, что выгонит из дома, не будет платить алименты 13 
Мужчина когда-либо запрещал работать или сделать карьеру 9 




Случаи рукоприкладства (% от числа ответивших) 
Случаи % 
Мужчина хотя бы раз предпринимал попытки  ударить 23 
Мужчина поднимает наженщину руку 8 
Избиения происходят систематически 2 
Подобные ситуации никогда не происходили 55 





Виновность в применении физического насилия(% от числа ответивших) 
Виновность % 
Виноват мужчина, потому что он не смог контролировать свои эмоции 55 
Виноват мужчина, потому что он поднял руку на женщину 29 
102 
 
Виноваты оба 4 
Виновата женщина, потому что она довела мужчину своим «плохим» 
поведением 
3 
Виновата женщина, потому что она начала спорить с мужчиной 3 




Применяемые виды физического насилия(% от числа ответивших) 
Виды насилия % 
Толчки, пощечины, воздействия другими предметами 27 
Причинения сильной боли (выкручивания рук, нанесение ударов и др.) 18 
Угроза физической расправой 16 
Угроза жизни холодным или огнестрельным оружием 3 
Ничего из перечисленного 62 













Частота просьб у супруга/партнера/сожителя необходимой суммы для покупки крупного 
товара(% от числа ответивших) 
Частота % 
Регулярно 10 





Покупки совершаются совместно(% от числа ответивших) 
Частота % 
Регулярно 46 






Существование требований об обязательных отчетах по денежным тратам(% от числа 
ответивших) 
Существование % 
Нет, не требует 44 
103 
 
Да, требует обязательный отчет о самых крупных покупках 15 
Да, требует обязательный отчет о большей части расходов 8 
Да, требует обязательный отчет обо всех расходах 4 





Имевшие место быть ситуации, относящиеся к сексуальному насилию(% от числа 
ответивших) 
Ситуации % 
Был сексуальный контакт тогда, когда того не хотелось, потому что иначе 
мужчина мог бы устроить скандал, перестать разговаривать, не давать денег и 
т.д. 
17 
Был сексуальный контакт после угроз со стороны мужчины, когда женщине 
этого не хотелось, и она говорила об этом 
9 
Был сексуальный контакт с мужчиной после того, как он женщину избил 4 
Никогда не было сексуального контакта против воли 60 












Частота конфликтов, связанных с сексуальной стороной жизни(% от числа опрошенных)(% 
от числа ответивших) 
Частота % 
Очень часто 5 
Довольно часто 21 
Редко 0 
Довольно редко 47 







ТАБЛИЦЫ ПАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
Таблица 1 
Наличие насилия в семье в зависимости от возраста (в % по строке) 
Возраст  Существование насилия в семье 
Да  Нет  Затруднились 
ответить  
Итого:  
25-34  97 0 3 100 
35-44  95 3 2 100 
45-55  81 9 10 100 
 
Таблица 2 
Существование насилия в семье в зависимости от материального положения семьи/союза(в 
% по строке) 
Материальное положение 
семьи/союза  
Существование насилия в семье 
Да  Нет  Затруднились 
ответить  
Итого:  
Малообеспеченные 89 9 2 100 
Среднеобеспеченные 96 0 4 100 
Состоятельные 94 3 3 100 
Богатые 68 14 18 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,206, Вероятность ошибки (значимость): 0,025 
 
Таблица 3 
Упреки, что женщина не умеет готовить, слишком ленива или неряшлива в зависимости от 
брачного стажа (в % по строке) 
Брачный стаж  Упреки, что женщина не умеет готовить, слишком ленива 
или неряшлива 
Часто  Редко  Никогда  Итого:  
До 2 лет  10 32 58 100 
От 2 до 5 лет  4 34 62 100 
От 5 до 10 лет  7 22 71 100 
От 10 до 15 лет  25 39 36 100 
От 15 до 20 лет  20 30 50 100 
От 20 лет и более  33 28 39 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,219, Вероятность ошибки (значимость): 0,038 
Таблица 4 
Упреки, что женщина плохая мать, не умеет воспитывать детей, не заботится о детях в 
зависимости от брачного стажа (в % по строке) 
Брачный стаж  Высказывания о том, что женщина плохая мать, не умеет 
воспитывать детей, не заботится о детях 
Часто  Редко  Никогда  Итого:  
До 2 лет  2 7 91 100 
От 2 до 5 лет  4 9 87 100 
От 5 до 10 лет  7 11 82 100 
От 10 до 15 лет  21 24 57 100 
От 15 до 20 лет  25 20 55 100 
От 20 лет и более  28 22 50 100 





Угрозы по отношению к женщине в зависимости от основного кормильца в семье(в % по 
столбцу) 





















Мужчина когда-либо угрожал 
физической расправой  
8 19 12 0 
Мужчина когда-либо запрещал куда-
нибудь пойти, выйти из дома  
15 17 14 20 
Мужчина когда-либо угрожал, что 
найдет себе другую женщину  
8 16 6 0 
Мужчина когда-либо запрещал 
видеться с кем-нибудь из 
родственников, знакомых  
9 11 9 0 
Мужчина когда-либо ограничивал 
доступ к семейному бюджету  
14 8 8 0 
Мужчина когда-либо запрещал 
работать или сделать карьеру  
7 5 3 0 
Мужчина угрожал, что выгонит из 
дома, не будет платить алименты  
7 12 5 0 
Подобные ситуации в семье никогда не 
происходили  
26 8 30 60 
Затруднились ответить  6 4 13 20 
Итого:  100 100 100 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,205, Вероятность ошибки (значимость): 0,011 
 
Таблица 6 




































23 9 1 51 16 100 
Состояте
льные 
23 8 3 57 9 100 
106 
 
Богатые 14 0 0 74 13 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,240, Вероятность ошибки (значимость): 0,001 
 
Таблица 7 























потому что она довела 
мужчину своим 
«плохим» поведением  
0 12 8 0 0 
Виновата женщина, 
потому что она начала 
спорить с мужчиной  
0 0 17 3 0 
Виноват мужчина, 
потому что он не смог 
контролировать свои 
эмоции  
60 64 46 55 53 
Виноват мужчина, 
потому что он поднял 
руку на женщину  
20 15 25 30 36 
Виноваты оба  20 3 4 6 3 
Затруднились ответить  0 6 0 6 8 
Итого:  100 10 100 100 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,236, Вероятность ошибки (значимость): 0,001 
 
Таблица 8 
Применяемые виды физического насилия в зависимости от возраста (в % по столбцу) 
Применяемые виды физического насилия  Возраст 
25-34  35-44  45-
55  
Угроза физической расправой  11 6 18 
Толчки, пощечины, воздействия другими предметами  24 15 23 
Причинения сильной боли (выкручивания рук, нанесение ударов и 
др.)  
14 11 16 
Угроза жизни холодным или огнестрельным оружием  1 0 4 
Ничего из перечисленного  49 62 38 
Затруднились ответить  1 6 1 
Итого:  100 100 100 
** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,199, Вероятность ошибки (значимость): 0,027 
 
Таблица 9 
Применяемые виды физического насилия в зависимости от брачного стажа (в % по столбцу) 
Применяемые виды 




От 2 до 


















20 15 19 21 32 27 
Причинения сильной боли 
(выкручивания рук, 
нанесение ударов и др.)  
11 6 13 17 18 27 
Угроза жизни холодным или 
огнестрельным оружием  
1 2 0 2 4 3 
Ничего из перечисленного  53 72 65 36 32 13 
Затруднились ответить  4 0 0 2 0 7 
Итого:  100 100 100 100 100 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,191, Вероятность ошибки (значимость): 0,006 
 
Таблица 10 
Требование отчетов по денежным тратам в зависимости от материального положения 
































Малообеспеченные 10 26 12 19 33 100 
Среднеобеспеченные 10 9 3 39 39 100 
Состоятельные 23 3 3 26 45 100 
Богатые 17 5 0 17 61 100 




Требование отчетов по денежным тратам в зависимости от брачного стажа (в % по строке) 
Брачный 
стаж  
























До 2 лет  5 3 0 42 50 100 
От 2 до 5 
лет  
17 2 4 40 36 100 
От 5 до 10 
лет  
14 4 4 18 61 100 
От 10 до 
15 лет  
14 25 4 18 39 100 
От 15 до 
20 лет  
30 15 10 5 40 100 
108 
 
От 20 лет 
и более  
33 11 6 22 28 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,244, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 
 
Таблица 12 
Ситуации, относящиеся к сексуальному насилию в зависимости от уровня образования (в % 
по столбцу) 
Ситуации, относящиеся к 


















Был сексуальный контакт 
тогда, когда женщине 
этого не хотелось, 
потому что иначе 
мужчина мог бы 
устроить скандал, 
перестать разговаривать, 
не давать денег и т.д.  
0 12 25 15 19 
Был сексуальный контакт 
после угроз со стороны 
мужчины, когда 
женщине этого не 
хотелось, и она говорила 
об этом  
0 6 21 8 7 
Был сексуальный контакт 
с мужчиной после того, 
как он женщину избил  
20 12 0 3 0 
Никогда не было 
сексуального контакта 
против воли  
60 49 50 68 63 
Затруднились ответить  20 21 4 6 11 
Итого:  100 100 100 100 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,194, Вероятность ошибки (значимость): 0,017 
 
Таблица 13 
Ситуации, относящиеся к сексуальному насилию в зависимости от материального положения 




















































давать денег и 
т.д.  
об этом  
Малообеспечен
ные 
17 35 5 38 5 100 
Среднеобеспеч
енные 
25 6 4 58 7 100 
Состоятельные 15 4 4 60 18 100 
Богатые 6 8 0 80 6 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,226, Вероятность ошибки (значимость): 0,004 
 
Таблица 14 
Конфликты, связанные с сексуальной стороной жизни в зависимости от профессионального 
статуса(в % по строке) 
Профессиональный статус  Конфликты, связанные с сексуальной стороной жизни 
Да Нет Отказ от 
ответа 
Итого: 
Рабочая  30 59 11 100 
Служащая  41 53 6 100 
Специалист  19 76 5 100 
Предпринимательница  33 50 17 100 
Временно безработная  29 42 29 100 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,218, Вероятность ошибки (значимость): 0,015 
